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Paul Leppin. Pisac u kontekstu
praπke knjiæevnosti na njemaËkom jeziku*
Pregledni znanstveni rad.




Æeli li se koncept male knjiæevnosti opisati prema
Gillesu Deleuzeu i Felixu Guattariju,1 poseæe se za
tri pojma: deteritorijalizacija (manjinska knjiæevnost),
povezivanje privatnoga i politiËkoga te kolektivna
vrijednost. Jörg Krappmann i Walter Koschmal taj
su koncept kritizirali kao nedostatan jer ‡ primijeni li
se na praπku knjiæevnost na njemaËkom jeziku ‡ ne
uzima u obzir njezinu multikulturalnost i multilingval-
nost.2 Doista, ta knjiæevna scena bila je obiljeæena
manjinskim statusom jednako kao i svojom transkul-
turalnoπÊu.
Manjinski status praπke njemaËke knjiæevnosti
lako se moæe dokazati statistiËki: joπ 1857. bila je u
ukupnom broju stanovnika od 130.000 polovica onih
koji su govorili njemaËki; 1880. pao je njihov udio ‡
u ukupnom broju stanovnika od 250.000 ‡ na cca.
15%; 1890. Prag je imao 474.897 stanovnika, a udio
Nijemaca pao je na 8,6% do 7,5%, pri Ëemu je od
26.000 Æidova njih 14.576 kao svoj razgovorni jezik
navelo Ëeπki, a njih 11.599 njemaËki; 1910. godine,
kada je Prag narastao na 616.631 stanovnika, u njemu
je æivjelo 37.400 Nijemaca, 1921. uz broj stanovnika
od 676.657 bilo je joπ 30.429 Nijemaca, πto je Ëinilo
tek 4,59% ukupnog stanovniπtva. Od 31.751 stanov-
nika koji su se izjaπnjavali kao Æidovi, oko 7.000
govorilo je njemaËki, a viπe od 19.000 Ëeπki. No 1930.
stanovniπtvo njemaËkoga jezika opet se neπto
poveÊava: kod ukupnog broja stanovnika od 848.823
njemaËki udio iznosi 5%, to jest 41.701 stanovnika.
UnatoË jakom padu pripadnika njemaËke narodne
zajednice, u Pragu je i dalje postojalo njemaËko Karlo-
vo sveuËiliπte i njemaËka Visoka tehniËka πkola, od
deset dræavnih gimnazija u glavnom gradu »eπke njih
pet je do 1918. imalo njemaËki kao nastavni jezik.
Ne smiju se zaboraviti ni Novo njemaËko kazaliπte u
Pragu te dnevne novine na njemaËkom jeziku: Bohe-
mia, Prager Tagblatt i (od 1921) Prager Presse.3
Izmeu kulture i jezika
* Ovaj Ëlanak temelji se na bio-bibliografskoj monografiji
Dierka O. Hoffmanna (Paul Leppin. Eine Skizze mit einer ersten
Bibliographie der Werke und Briefe. Bonn 1982: = Abhandlungen
zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft 279), na svim
primarnim izvorima koji su mi bili dostupni u tiskanom i digita-
liziranom obliku (Ëeπka Nacionalna knjiænica u Pragu nudi velik
izbor Leppinovih tekstova u digitaliziranom obliku) te na inter-
netskoj stranici www.Paul-Leppin.net, pritom ponajviπe na
bibliografiji. Osim toga: Dierk O. Hoffmann: Plädoyer. http.//
do.hoffmann.com/leppin_folder/plaedoyer.html (6. 7. 2018).
Leppinova ostavπtina nalazi se u Pragu: Literárni archiv. Památník
Národního Písemnictví (Muzej Ëeπke knjiæevnosti); dio Leppinovih
pisama pohranjen je i u zbirci autografa NjemaËkoga knjiæevnog
arhiva u Marbachu.
1 Gilles Deleuze ‡ Felix Guattari: Kafka. Für eine kleine
Literatur. Aus dem Franz. übersetzt von Burkhart Kroeber. 4. izd.
Frankfurt a.M. 1996.
2 Jörg Krappmann: “Allerhand Übergänge. Interkulturelle An-
alysen der regionalen Literatur in Böhmen und in Mähren sowie
der deutschen Literatur in Prag (1890‡1918)”. Bielefeld 2013 (=
Interkulturalität 4), str. 45; Walter Koschmal: “Der Dichternomade.
Jii Mordechai Langer ‡ ein tschechisch-jüdischer Autor”. Köln,
Weimar 2010. (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kultur-
geschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen 65), str. 57‡58. Usp.
takoer: Orsolya Lénárt: “Die Prager deutsche Literatur als
‘kleine(re)’ Literatur? Zur Anwendbarkeit des Konzepts von
Deleuze und Guattari im Kontext deutschsprachiger Regionalli-
teraturen in Mitteleuropa”. U: Text & Kontext 38 (2016), str. 7‡23.
Usp. i: Heinz Schlaffer: “Kulturelle Bedingungen der deutsch-
sprachigen Prager Literatur”. U: Saggi di Letteratura Praghese a
 cura di Marino Freschi. Napoli 1987, str. 5‡67. Za Schlaffera
“njemaËka praπka knjiæevnost je svjedoËanstvo Ëiste pisane kulture
koja nedostatak oralne tradicije nastoji kompenzirati knjiæevnom
artistikom” (str. 59). Schlaffer meutim previa da je, primjerice,
Leppin teËno govorio Ëeπki i njemaËki ili da je Rudolf Fuchs
njemaËki nauËio tek u desetoj godini. To znaËi da su Leppin i
Fuchs (i mnogi drugi autori) bili dio æive oralne tradicije Ëeπkoga.
Moæda je pripadniku njemaËkoga donjeg sloja, a πto je bio i Leppin,
bilo lakπe prelaziti iz jednoga u drugi jezik nego πto je to bio sluËaj
s pripadnicima njemaËkoga viπeg sloja kojemu su njemaËka kultura
i jezik predstavljali distinktivno obiljeæje.
3 Usp. o tome opπirnije i s uputama o daljnjoj literaturi: Jörg
Jungmayr: “Der Prager Kreis um Max Brod”. U: Literatur und
Anthropologie. H. G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann
Steiner in London. Hrsg. von Jeremy Adler und Gesa Dane.
Göttingen 2014, str. 260‡308; ovdje str. 267.
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Da je temeljna pretpostavka za knjiæevnu pro-
dukciju na njemaËkom jeziku u Pragu bila njezina
interkulturalnost, formulirao je veÊ Oskar Wiener
1919. godine, kada pojam interkulturalnosti joπ nije
bio ni ‘izmiπljen’:
Tri razliËite kulture ovdje se sudaraju, sjedinjuju i sta-
paju u jednu jedinu, nerazdvojivu duhovnost. Nje-
maËki, Ëeπki i æidovski utjecaji djeluju istodobno na
stvaralaËki duh i sile ga na nadahnuÊa koja negdje
drugdje ne bi mogao naÊi.4
Jedno daljnje obiljeæje ‘male knjiæevnosti’ jest i
to da je u svojoj egzistenciji potencijalno ugroæeno.
To se odnosi i na praπku njemaËku knjiæevnost koja
se neometano mogla razvijati i u k.u.k.-monarhiji i u
ËehoslovaËkoj republici. To se, meutim, namah
promijenilo 1939. godine. Prekinuvπi druπtveno
ureenu koegzistenciju razliËitih kultura i primoravπi
pisce, koji su velikim dijelom bili æidovskog porijekla,
na emigraciju ili ih zatvorivπi u koncentracijske
logore, nacistiËka je NjemaËka nepopravljivo uniπtila
ono iz Ëega se praπka knjiæevnost na njemaËkom
sastojala. Okolnost πto je potom nestala iz kolektivnog
sjeÊanja, posljedica je te akcije zatiranja. Protiv totalne
amnezije moæe se djelovati samo ako se ozbiljno shva-
ti reËenica Alfreda Kerra koju je napisao u nekrologu
æidovsko-njemaËkom piscu Hermannu Ungaru:
“Uite ‡ i vidite πto smo izgubili.”5 U tom Êe smislu
biti u ovom tekstu predstavljen i Paul Leppin kao
predstavnik jedne ‘male knjiæevnosti’.
2. PAUL LEPPIN U ZRCALU SVOJIH
SUVREMENIKA
Paul Leppin, zajedno sa svojim prijateljima Vic-
torom Hadwigerom (“praπkim Peterom Hilleom”6),
Oskarom Wienerom i Camillom Hoffmannom
(obojica su æivot skonËali u koncentracijskom logoru
Theresienstadtu), pripada takozvanoj praπkoj pro-
ljetnoj generaciji, skupini autora πto se odvojila od
konzervativno usmjerenog druπtva “Concordia” kojim
su dominirali Friedrich Adler i Hugo Salus (Franz
Werfel: “novoromantiËki i sa sklonoπÊu prema pou-
ci”7), da bi potom, pod utjecajem Detleva von Lilien-
crona, tragali za novim, svjeæim formama izraza.
Neki iz proljetne generacije prikljuËili su se
kratkotrajnoj skupni ‘mladi Prag’, “nekoj vrsti pro-
vokatora konvencionalnih graana”8, prije no πto su
poËeli izlaziti ‘lirski listovi’ pod naslovom Frühling
(ProljeÊe, v. dolje) koji su tom naraπtaju dali ime.
Nakon Frühlinga uslijedio je Ëasopis Wir. Deutsche
Blätter der Künste (1906) koji je izaπao samo u dva
broja i u kojem je Leppin frontalno napao etabliranu
njemaËku kulturnu scenu u Pragu, oznaËivπi je pro-
vincijalno-ustajalom, proπlosti okrenutom, nepo-
tistiËkom klikom. Taj napad neÊe ostati bez posljedica,
kao πto se pokazalo u recepciji romana Daniel Jesus
(v. dolje).
Max Brod, srce i mozak ‘praπkog kruga’, u koji
je on ubrajao Franza Kafku, Oskara Bauma, Felixa
Weltscha i Ludwiga Windera,9 oznaËio je Leppina kao
“neπto poput njemaËkog Baudelairea u »eπkoj, ali bez
njegova spasonosnog ‘spleena’ i ponosa”.10 “Tog sam
pjesnika koji je pjevao iz duπevne ojaenosti i unu-
tarnje nuæde”, piπe Brod, “volio viπe od bilo koga
drugoga izvan moga ‘uæeg kruga’”.11
Franz Werfel ‡ prominentni Ëlan ‘πirega praπkog
kruga’, koji je doduπe napustio Prag joπ prije Prvoga
svjetskog rata ‡ imao je znatno distanciraniji odnos
prema Paulu Leppinu. U noveli Das Trauerhaus
(KuÊa æalosti, 1927) ‡ a rijeË je zapravo o kuÊi uæi-
taka12 u koju stiæe tuga, i to ne zato πto je Franz
Ferdinand ubijen u Sarajevu, nego zato πto je umro
voditelj tog bordela, gospodin Maxl ‡ Werfel s
naglaπenom arogancijom portretira Leppina kao ne-
uspjeπnoga satanistiËkog autora Eduarda von Pepple-
ra:
4 Oskar Wiener: “Zum Geleit”. U: Deutsche Dichter aus Prag.
Ein Sammelbuch hrsg. und eingeleitet von Oskar Wiener. Wien,
Leipzig 1919, str. 5‡9; ovdje str. 6‡7.
5 Usp. Jungmayr: “Prager Kreis” (bilj. 4), str. 308.
6 Max Brod: Streitbares Leben. Eine Autobiographie
1884‡1968. Neuaufl. Frankfurt a. M. 1979, str. 144.
7 Franz Werfel: “Stern der Ungeborenen”. U: F.W. Ge-
sammelte Werke in Einzelbänden. Hrsg. von Knut Beck. Band 13.
Frankfurt a.M. 1992, str. 645.
8 Hugo Steiner-Prag: “Fröhliche Erinnerung.” Aus einer
Kneipzeitung des Vereins deutscher bildender Künstler in Böhmen
1896. Prag 1933, str. 7‡8.
9 Max Brod: Der Prager Kreis. Frankfurt a.M. 1979. (=
suhrkamp taschenbuch 547), str. 99‡168; Jungmayr, “Der Prager
Kreis”, str. 272‡273.
10 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 90.
11 Isto, str. 90. Usp. i: Brod: Streitbares Leben (bilj. 7), str.
146: “Leppin je pjesnik vjeËitog razoËaranja Ëija doæivljena zbilja
daleko zaostaje iza njegovih Ëeænji da bude pjesnik grijeha, prkosne
svojeglavosti i krπÊanske skruπenosti poput Baudelairea, sluga
avla i potom nanovo poklonik madone i adept ËistoÊe kojemu
Ëesto nedostaje samo zadnja jasna linija da bi svojoj viziji dao
konaËni oblik, da bi do kraja stvorio svijet svoje Ëiste naravi.”
12 Kod te kuÊe uæitaka odnosno tuge rijeË je o etablismanu
“Gogo”, kako to razotkriva i Max Brod u svom romanu Prager
Tagblatt (Praπki list, Frankfurt a.M. 1968): “Helbrecht [glazbeni
kritiËar lista] Ëesto je s Werfelom bio u ‘Gogou’, u kuÊi radosti
koja je kasnije opjevana kao ‘kuÊa tuge’ […]” (str. 64). ‘Gogo’ je
i πaljivo ime za salon Goldschmidt, jedan od renomiranih bordela
u starom dijelu Praga, smjeπten u kuÊi “K crvenom paunu” u
Kamzikovoj ulici (Gemsgasse). O Werfelu i salonu Gogo usp. Vera
Schneider: Wachposten und Grenzgänger. Deutschsprachige
Autoren in Prag und die öffentliche Herstellung nationaler
Identität. Würzburg 2009, str. 207‡209. Brod u romanu Prager
Tagblatt piπe takoer da je Jan Masaryk, sin predsjednika Masaryka
koji se zalagao za zabranu prostitucije kao jednoga od uzroka
socijalne bijede, takoer rado svraÊao u Gogo: “U etablismanu
Gogo moglo se na poËetku s mnogima drugima koje se nije
oËekivalo baπ ondje, susresti i Jana Masaryka, mudroga, æivotnim
uæicima sklonoga sina utemeljitelja dræave i plemenitog puritanca,
koji je u kasnijoj fazi dræave postao ministar vanjskih poslova.
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Veselom Janu, koji se rado prepuπtao æivotnim uæicima, bila je
naposljetku suena jeziva smrt [misli se na njegovu nasilnu smrt
1948. godine]. On je pripadao onima koji su u separeu puπtali da
pjenuπac curi u slatkim fontanama. No jednoga dana nije doπao.
Vlasnik etablismana doπao je naime na nesretnu, iako patriotsku
ideju da u jednoj niπi stubiπta postavi bistu cijenjenog predsjednika
dræave, okruæenu ruæiËastim i zelenim æaruljama. ‘Sada viπe ne
mogu dolaziti’, rekao je tuæno Jan. ‘Jednostavno ne ide kada Stari
gleda’” (str. 69).
13 Franz Werfel: “Das Trauerhaus”. U. F.W. Gesammelte
Werke in Einzelbänden. Hrsg. von Knut Beck. Die Erzählungen,
Band 3. Frankfurt a.M. 1990, str. 142‡199; ovdje str. 162. Dok
Werfel Pepplera-Leppina oznaËava podrugljivo kao Baudelaireova
potomka, Brod, iskazujuÊi poËast Leppinu u knjizi Prager Kreis,
istu usporedbu poteæe u ozbiljnom tonu (usp. bilj. 10).
14 Nedavno je objavljeno faksimilno novo izdanje romana:
Paul Leppin: Hüter der Freude. Mit einer Einleitung, Erläuterungen
und einem Leppin-Prag-Führer. Hrsg. von Markus R. Bauer, Julia
Hadwiger, Dierk O. Hoffmann, Rolf A. Schmidt. Zürich 2007. U
pismu Leppinu od 18. 2. 1918. Gustav Meyrink je taj roman oznaËio
kao “majstorsko djelo najviπeg ranga”.
15 Usp. Leppin: Hüter der Freude (bilj. 15), V. poglavlje:
“Die Weltfreunde bieten einander Ohrfeigen an”. VI. poglavlje:
“In Bulemans Haus”. V. takoer VIII. poglavlje: “Ein berühmter
Detektiv macht eine pikante Entdeckung”: “©iparice koje su oni
[prijatelji svijeta] nakon satova glazbe navodili na tajnovite stran-
putice, konobarice kojima su u poslijepodnevnim satima sezali
pod suknje, Ëeπke prodavaËice koje su uveËer pokorno i æudno za
njima iπle u stan, sve one pruæale su, i ne æeleÊi to, dragocjen mate-
rijal za njihove knjige. […] Ljubavna lirika koja je izravno iz borde-
la slana u tiskaru, u modernome knjiæevnom pogonu ni u kom
sluËaju nije bila usamljena pojava” (str. 76).
16 Paul Leppin: “Zur Vorlesung von Franz Werfel”. U: Prager
Tagblatt, vol. 39, br. 82 od 25. 3. 1914, str. 4. “Ovdje pred nama
Za stol pametnjakoviÊa […] stigao je novi Ëovjek,
namjesniËki pripravnik i pjesnik Eduard von Peppler.
Nesretnika je dopala teπka æivotna sudbina da poveæe
regulirane obveze devetoga platnog razreda sa sramot-
nim obvezama satanistiËkog poeta. Najbolje bi ga se
moglo oznaËiti kao Baudelairea detaπiranog c.k. na-
mjesniku. Krv gospodina von Pepplera zakuhala je do
vrenja zbog nazoËnosti jednoga mlaeg pisca za stolom
mladosti. Revni momak zabiljeæio je veÊ nekoliko
uspjeha. Peppler je kriËao da je njegova generacija
silovito traæila æivot i naposljetku naπla sifilis, a da ova
nova mladeæ ne traæi silovito æivot, ali da nalazi izda-
vaËe.13
Likom Pepplera Werfel se revanπirao Leppinu
koji je u romanu Hüter der Freude (»uvari radosti)14
iz 1918. godine karikirao dvostruki moral praπke knji-
æevne i umjetniËke scene i samozadovoljnog filistra
s njegovim ratnim entuzijazmom i antisemitizmom. I
premda je Leppin u predgovoru porekao da je njegova
knjiga “roman s kljuËem”, nije teπko utvrditi na koga
je mislio piπuÊi o “pjesnicima novoga svjetskog
osjeÊaja” odnosno “prijateljima svijeta” koji svraÊaju
u kavanu Portugal i u “kuÊu radosti Paula Siegmara
Goldsteina”.15 Aluzije na Werfela, autora zbirke pje-
sama Der Weltfreund (Prijatelj svijeta, 1911), i
prijatelje pjesnika koji su zalazili u kavanu Arco, viπe
su nego oËite. Bez obzira na razmjenu udaraca izmeu
Leppina i Werfela, ne smije se zaboraviti da je Leppin
ipak Werfela cijenio kao velikog autora.16
Za razliku od Werfela, Leppin je izvan Praga bio
slabo poznat. Samo je Else Lasker-Schüler ‡ vezana
s Leppinom u dugom i intenzivnom prijateljstvu,
otkako ga je 1907. upoznala u salonu Cassirer u
Berlinu i 1913. ga u povodu jednog predavanja posje-
tila u Pragu ‡ u njemu vidjela epohalnog knjiæevnika.
Neumorno se, premda bezuspjeπno, zalagala za njega
kod Franza Werfela, Kurta Wolffa i Karla Krausa, pa
je tako svojom oduπevljenom kritikom πiroj javnosti
predstavila i Leppinov blasfemiËno-orgijastiËni roman
Daniel Jesus. Kada je, bjeæeÊi pred nacistiËkim reæi-
mom, egzil naπla u ©vicarskoj, Paul Leppin joj je
iskazao poËast povodom njezina πezdesetog roen-
dana u prilogu za Radio Prag, tada jednoj od malo-
brojnih slobodnih medijskih ustanova u Europi.17
Svom prijatelju Else Lasker-Schüler posvetila je
nekoliko pjesama, Der alte Tempel in Prag (Stari
hram u Pragu, 1915)18, Ich frage nicht mehr (Viπe ne
pitam)19 i Du es ist Nacht (NoÊ je)20, ispred dviju poto-
njih dodala je u Sabranim pjesmama iz 1917. godine
sljedeÊe stihove:
stoji velikan koji na druge ne gleda iz visina svoje larpurlartistiËke
oholosti, nego od svih, pa i od onih jednostavnih i skromnih, traæi
djetinjastu radost.” Leppin pritom naglaπava da je Werfel zanosan
recitator svojih djela i da time omoguÊuje neposredan uvid u svoju
pjesniËku koncepciju.
17 Taj radijski govor objavljen je u: Hoffmann: Leppin (bilj.
1), str. 127‡137. Leppin u njemu svoju prijateljicu oznaËava kao
“veliku pjesnikinju koja je nakon desetljeÊa odricanja napustila
NjemaËku da bi kao izopÊenica æivjela u ©vicarskoj […]”, te potom
nastavlja: “Nijedna od æena koje poznajem nije tako udaljena od
svekolike literature, nije tako udubljena u svoja lica poput Else
Lasker-Schüler. Ona je navjestiteljica, usrdna tumaËiteljica na naËin
koji se teπko moæe zamisliti” (str. 127).
18 Else Lasker-Schüler: Werke und Briefe. Kritische Ausgabe.
Band 1.1. Gedichte. Bearbeitet von Karl Jürgen Skrodzki unter
Mitarbeit von Norbert Oellers. Frankfurt a.M. 1996, br. 235, str.
176.
19 Isto, br. 141, str. 109.
20 Isto, br. 147, str. 112.
21 Isto, br. 265, str. 198.
Kralj »eπke Paul Leppin
poklonio mi je svoje djelo Daniel Jesus.
Otvorih ga i proËitah: Dragoj, dragoj, dragoj
Princezi.
Napisah mu na neboplavom listu: Slatki Daniel Jesus
Paul.21
1923. slijedi joπ jedna pjesma, naslovljena Paul
Leppin, u kojoj spominje i Leppinova sina Paula:
On je moj najdraæi prijatelj,
On je kralj »eπke.
Kad govorim o njemu,
Odijevam svoju sveËanu haljinu.
Kad pomisli na mene ‡
SvirajuÊe kutije sviraju u ormaru;
22
Ili pak sat na zidu
Otkucava pozni sat.
On zvoni, Ëak proËiπÊuje,
Paul Daniel Jesus, mladi Papa.
Njegovo srce hodoËasti uvijek
Poboæno u vjeËnost…
Sasvim samotno, ali u velikim gutljajima
Pije on gorki sok svijeta.
Njegovo lice, svjetlucajuÊa mrtvaËka glava:
Veliko uskrsnuÊe.
On stvara iz jedne kaplje krvi djelo
I daje mu ime
Svoga poroda.
Paul i njegov sin, mali vitez:
Zlatna slika: stari majstor,
U okviru grada Praga.22
22 Isto, br. 299, str. 226‡227.
23 Objavljeno u: Paul Leppin: Alt-Prager Spaziergänge. Hrsg.
von Dirk O. Hoffmann. Ravensburg 1990, str. 98.
24 Objavljeno u: Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 110.
25 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 88.
26 Objavljeno u: Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 82.
27 Wein. [Eine Anthologie von Gedichten und Erzählungen.
Hrsg. von der Fa. Jos. Oppelt’s Neffe, Weingroßhandlung, Prag,
aus Anlass der 110 jährigen Bestandsfeier und zur Ehre des Weins
für ihre Freunde und Gönner.] Prag 1933. Imena autora priloga
Ëitaju se kao “Who is Who” njemaËkih pisaca u ili iz »SR-a, pisaca
koji Êe samo nekoliko godina kasnije uputiti na sve Ëetiri strane
svijeta ili Êe pak biti deportirani u koncentracijske logore: Rudolf
Fuchs, Paul Eisner, Willy Haas, Camill Hoffmann, Paul Leppin,
Georg Mannheimer, Otto Pick, Ernst Weiß, Franz Werfel, Oskar
Wiener i brojni drugi. Digitalizaciju te antologije s divnim Hoff-
meisterovim crteæima trebalo bi provesti πto prije. Hoffmeister je
napisao i libreto za djeËju operu Brundibár, koja je na glazbu Hansa
Kráse izvedena u koncentracijskom logoru Theresienstadt. Za
razliku od Kráse, Hoffmeister se uspio spasiti i preko Francuske,
Portugala i Maroka stiÊi u SAD, gdje je postao voditelj Ëeπkoga
emigrantskog radija.
3. LEPPIN U SUVREMENIM PORTRETIMA
Leppin je prikazan na brojnim fotografijama i
grafikama. Jedna rana fotografija odraæava optimizam
samosvjesnoga mladog boema,23 no kasnije grafike
otvaraju pogled na drugu stranu njegova biÊa, na skep-
su, skurilnost i rezignativnost. Za antologiju Deutsche
Dichter aus Prag (NjemaËki pjesnici iz Praga, 1922)
koju je pripremio Oskar Wiener, Friedrich Feigl
izradio je ekspresivan drvorez24 πto Leppina pokazuje
u profilu s cvikerom na πiljatom nosu i s blagim
smijeπkom. Taj portret u neku ruku podsjeÊa na Karla
Valentina, a ta asocijacija dobro se slaæe s Brodovom
opaskom da je Leppinu bilo svojstveno “neπto tajan-
stveno klaunovsko, Ëak i vragolasto”.25 Zacijelo
najljepπi crteæ Leppina izradio je Adolf Hoffmeister26
za antologiju Wein (Vino, 1933).27 DræeÊi skoro
ispijenu Ëaπu vina, Leppinov se lik lagano izdiæe, lice
se moæe vidjeti u poluprofilu, obavezni modni dodaci
su cviker i borsalino. U svibnju 1938. je slikar i
grafiËar Helmut Krommer, koji je nedugo potom
morao poÊi u emigraciju, skicirao Leppina, veÊ obi-
ljeæena teπkom boleπÊu, na jednoj knjiæevnoj veËeri.28
Po zavrπetku priredbe Krommer je tu skicu stavio na
stalak za Ëitanje, a Leppin je po sjeÊanju na rub zapisao
sljedeÊe stihove iz pjesme Glocken, die im Dunkeln
rufen (Zvona πto zovu u tami, 1903):
28 Objavljeno u: Paul Leppin: Severins Gang in die Finsternis,
Ausg. 1998 (bilj. 81), str. 143.
29 Elser Lasker Schüler: Der Malik. Briefe an den blauen Rei-
ter Franz Marc. U: Der Brenner, vol. 4, Band 8, 19 (1914), str.
853. Usp. takoer: Else Lasker-Schüler: Werke und Briefe. Kri-
tische Ausgabe. Band 3.1: Prosa 1903‡1920. Bearb. von Ricarda
Dick. Frankfurt a.M. 1998, str. 458.
30 Else Lasker-Schüler: Werke und Briefe. Kritische Ausgabe.
Band 7: Briefe 1914‡1924. Bearb. von Karl Jürgen Skrodzki.
Frankfurt a.M. 2004, br. 29, str. 22‡23.
Na samotnim sam palubama bio,
More bajka od zlata bi ‡
Najbolnije sam odliËje htio,
Velekriæ ljubavi.
             30. 5. 1938. Paul Leppin
Ne smije se zaboraviti ni ilustracija Else Lasker-
Schüler koju je, zajedno s 41. pismom svoga episto-
larnog romana Der Malik. Briefe an den blauen Reiter
Franz Marc (Malik. Pisma plavom jahaËu Franzu
Marcu) u ljeto 1914. godine objavila u Ëasopisu Bren-
ner.29 Lasker-Schüler pritom nije bilo toliko stalo do
realistiËnog portreta svog prijatelja, koliko je crteæom
izrazila prisan odnos izmeu sebe i Leppina. Oba lica
povezana su polukruænom linijom. Lice Leppina, s
krunom na Ëelu oznaËena kao kralja »eπke, okrenuto
je promatraËu frontalno, dok se lice Lasker-Schüler
alias Jusufa od Tebe prema prijatelju okreÊe u profilu.
Kraljevski znak Jusufov je heksagram iznad oka.
Potpis ispod slike glasi: “Danielu Jesusu Paulu Leppi-
nu || Kralj »eπke i njegov vjerni || drug Jusuf Abigail
Malik od Tebe. || Moj dragi, dragi, dragi || Paul Leppin
i Daniel Jesus!!||” U pismu, koje je vjerojatno napisala
9. oæujka 1914. godine, o tome navodi:
Moj dragi, dobri Daniele Isuse. Naslikala sam Te kako
sam htjela, kao dvostruki portret. Ti i ja ‡ ovako: potpis
Kralj »eπke i njegov vjerni drug Jusuf Abigail Malik
od Tebe. Je li Ti to pravo? Znam da izvanjski nije
sasvim pogoeno, ali ipak je otmjeno i oholo, kakav
Ti i jesi.30
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4. LEPPINOVE OSNOVNE TEME:
SEKSUS I EROS
Antipodi u Leppinovu æivotu i njegovoj knjiæev-
niËkoj egzistenciji bili su seksus i eros (Brod: “poæuda
i krπÊanska askeza”31). Prostitucija, povoenje za
nagonima i samorazaranje na jednoj i religiozni æar
na drugoj strani nalaze se kod njega u bliskom, premda
u krajnjoj konzekvenci nespojivom odnosu. Jedino u
sjeÊanju, u retrospektivi, on uspijeva transformirati
sexus necans u eros liberans kao manifestaciju
utopijskih moguÊnosti. Prostitucija je bila udomaÊena
u zamrπenom spletu ulica starog Praga, a osim Ego-
na Erwina Kischa, Leppin je zacijelo bio najbolji
poznavatelj praπkog polusvijeta i praπkog podzemlja,
noÊnih lokala, prËvarnica i bordela.
31 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 90.
32 Paul Leppin: “Bergpredigt in der Schänke”. U: P. L. Alt-
Prager Spaziergänge (bilj. 24), str. 19‡23; ovdje str. 20. Prvi puta
objavljeno u: Prager Tagblatt, vol. 54, br. 256, 2. 11. 1929.
33 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 88.
34 Isto.
Tko je vidio kako se iskrivljene fasade uveËer okuplja-
ju, kako se zbijaju u bezliËnu masu, kako se zagonetno
prepleÊu, kako bordeli pale svoje crvene signale iznad
sablasnih vrata, neÊe to nikada zaboraviti. KuÊa veselja
u Pragu je bilo skoro stotinu. U svim su uglovima
svjetlucala njihova svjetla, tamo gdje je bilo mraËno i
samotno, gdje se zavuklo siromaπtvo, gdje je tama
prodrla u svaki kutak. Ali nije bilo onako kako se to
obiËno zamiπlja, nije bilo prljavo i zlo. Iπlo se onamo
jer je dan trebao svoj svrπetak, jer se romantika bunila
u krvi, jer je postojala Ëeænja za galantnom muzikom i
smijehom. Vama, kojima je moderna objektivnost
upropastila koncept, […] to je teπko razumljivo.32
U starogradskim krËmama Leppin je ‡ ponekad
u mini suknji ‡ “promuklim, bezizraæajnim glasom,
pravom krhotinom”33 pjevao svoje improvizirane
“zlobne i nimalo salonske balade”34 u Wedekindovu
stilu. Jednu od njih, pod naslovom Frühlingslied
(Proljetna pjesma), saËuvao je Max Brod:
Sve je skuplja svinjetina,
ProljeÊe joπ nije proπlo,
A mnogim je graanima
Vrijeme prve kupke doπlo.
MjeseËina, mutna slika,
Geganje se brida laÊa,
Kraj Karlova spomenika




Znaju da smo pohotnici.
Ljudi Ëesto bezumni su,
Nada im je poput sidra,
Neki katkad poletni su,
Neki tek kod drugog Ëira.35
35 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 89.
36 Leppin: Bergpredigt in der Schänke (bilj. 33), str. 19.
37 Broj registriranih bordela u æidovskoj Ëetvrti pao je s 86 u
godini 1866. na 31 u godini 1907. Usp. Katharina Wiesmann: “Die
Salons der Liebe”. U: Prager Zeitung online, 15. 6. 2016.
38 Paul Leppin: “Prager Legende”. U: P. L. Alt-Prager
Spaziergänge (bilj. 24), str. 53‡57; ovdje str. 53. Prvi puta
objavljeno u: Prager Tagblatt, vol. 52, br. 305, 25. 12. 1927. pod
naslovom “Legende vom Krüppel” u: Paul Leppin: Frühling um
1900. Prager Geschichten. Prag, Brünn 1936, str. 80‡85.
39 Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 83
40 Pjesma s naslovom Paul Leppin objavljena je u: Hoffmann:
Leppin (bilj. 1), str. 101. Prvi puta objavljeno u: Otto Pick: Prei-
sungen [Tilla Durieux gewidmet]. Prag 1937, str. 12: “Pognut,
mrπav, samotan, / Ide pjesnik ploËnicima / Svoga grada koji svima
/ Snovâ moÊ svjedoËit’ zna. // Nju sanjari ne vide, / Slutnja æilavosti
ima; / Pjesnikova vjernost snima / Mijenama se opire. // Starog
Praga trubadur, / Pjesnik voljenoga grada, / Srcem punim Ëeænje
sada / Hvali dan i kliËe snu.”
41 Citirano u: Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 101.
42 Isto, str. 101. Pickova recenzija objavljena u: Prager Presse,
vol. 16, br. 292, 25. 10. 1936. O Legende vom Krüppel usp. bilj.
40.
U mjeri u kojoj je srediπte staropraπke supkulture,
æidovska Ëetvrt, tzv. Josefstadt (Josefovo), bilo sru-
πeno, ‘asanirano’ i ispunjeno novim graevinama
(“Buπe po hvat duboko uokolo u πuti, otkopavaju
podzemnu vodu […]. I osam tjedana kasnije tu stoji
veÊ staklena kutija.”36), izgubili su se ozloglaπeni loka-
liteti iz slike srediπta grada37 i prepustili mjesto jednoj
novoj, standardiziranoj industriji zabave u kinima i
plesnim kavanama. “Prije trideset godina, dok glazba
joπ nije bjeπnjela u plesnim lokalima a trepereÊe platno
joπ nije podrhtavalo pred tisuÊama posjetilaca, imao
je stari grad drukËije lice nego danas”, zapoËinje
Leppin svoju priËu Prager Legende (Praπka legenda,
1927)38, a taj je uvod napisao svjestan toga da lagano
postaje “spomenik prohujale epohe”39. Kada ga Otto
Pick, posrednik izmeu praπke njemaËke i Ëeπke
knjiæevnosti, u jednoj pjesmi slavi kao “trubadura
starog Praga”40, on ne misli na “grobnu leπinu is-
kljuËivo historijskog znaËenja” (kako Leppin sebe
naziva u pismu Edith Walter od 21. sijeËnja 1927.41),
nego na poznavatelja prohujale, ‘asanirane’ supkulture
koja je ljudima s ruba druπtva pruæala opravdanost
postojanja. To postaje osobito jasno usporedi li se ta
pjesma s Pickovom recenzijom Leppinove knjige
Frühling um 1900 (ProljeÊe oko 1900, 1936). Ovdje
Pick citira iz Leppinova teksta Legende vom Krüppel
(Legenda o bogalju): “Tada, u tome divnom vremenu
od prije trideset godina sreÊe je bilo za svakoga, pa i
za tegobne i onemoÊale.”42
Na tu se supkulturu referira i bez nje se ne moæe
zamisliti svijet suprotnosti i svijet snova religioznih
mjesta koje Leppin nalazi u praπkim crkvama i koja
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mu se Ëine poput obeÊanja spasa. Tako u pjesmi
Prager Kirchen (Praπke crkve) stoji:
Uvenuo sam i grijehom opkoljen,
Al’ praπke crkve na svijetu su najljepπe;
ObeÊanje se πiri svemirom,
Prispodoba o stablu smokvinom. (Lk 13, 6‡9)43
43 Paul Leppin: “Prager Kirchen”. U: P. L. Alt-Prager Spa-
ziergänge (bilj. 24), str. 51. Prvi puta objavljeno u: Prager Tagblatt,
vol. 68, br. 91, 16. 4. 1933.
44 Paul Leppin: “Frühling um 1900”. U: P. L. Alt-Prager
Spaziergänge (bilj. 24), str. 7. Prvi puta objavljeno u: Prager Tag-
blatt, vol. 58, br. 77, 2. Beilage, 1. 4. 1934.
45 Grabrede, rukopis u praπkom arhivu (v. bilj. 1). Objavljeno
u: Paul Leppin: Der Gefangene. Gedichte eines alten Mannes. Mit
einem Nachwort hrsg. von Dieter Sudhoffr. Siegen 1988. (=
Vergessene Autoren der Moderne 36), str. 31.
ObeÊanje spasenja iz retrospektive tema je i jedne
od najljepπih Leppinovih pjesama Frühling um 1900
(ProljeÊe oko 1900):
ProljeÊe oko tisuÊu devetstote, nepovratni tren!
Potajna Ëuda pripremio si za vjernike.
»unovi oblakâ vedro su danju plutali,
Proljetno okiÊeni zlatnim su Pragom lutali.
[…]
Svud je klijala ljubav, svud sjala svjetlost jarka,
K’o pokaznica na misi srca se ljeskala æarka;
Pa πto joπ hoÊe milost na svijetu nevoljnom,
Ako ne plamti k’o goruÊi grm u polju tom?
ProljeÊe oko tisuÊu devetstote joπ jednom na dar dobiti,
Tako smo bijedni, gone nas noÊne sablasti ‡
Svjetlo æivota nam treba, πto spasonosno sja,
Jer sruπeni, prokleti smo na rubu mraËnog dna.44
Stavi li se pjesma objavljena 1934. u kontekst
svog vremena, postaje jasno na koga je Leppin mislio
u zavrπnom stihu: “izopÊenici na rubu tame”: to su
umjetnici i intelektualci iz »SR-a (ukljuËujuÊi i
emigrante iz NjemaËke) Ëiju su slobodnu egzistenciju
nacisti smatrali provokacijom. Deset godina kasnije,
kada je Wehrmacht veÊ pet godina dræao Prag pod
okupacijom, za teπko bolesnog Leppina viπe nije bilo
nade i sjeÊanja na izbavljenje: smokvino drvo, da
ostanemo kod njegove parabole, definitivno se osuπi-
lo. S dubokom rezignacijom iznosi on bilancu svog
æivota u pjesmi Grabrede (Nadgrobni govor):
Ja Ëovjek bjeh kom bjeæi smilovanje,
Kom dobroËinstvo ne da pokajanje;
Ne pomaæe tu igra ni skrivanje,
Tko uπljivo æivi, gadno mu skonËanje.45
5. LEPPIN U K.U.K.-MONARHIJI
Paul Leppin roen je 27. studenoga 1878. u Pragu
u oskudnim prilikama, kao sin kancelarijskog pisara
Josefa Leppina i æene mu Pauline, roene Scharsach.
Pohaao je Stefanovu gimnaziju, u kojoj je upoznao
Camilla Hoffmanna, do mature, ali nije imao moguÊ-
nosti zapoËeti studij te se 1897. zaposlio kao na-
mjeπtenik u poπtansko-telegrafskoj direkciji. Za razli-
ku od Maxa Broda koji se nakon zavrπetka studija
takoer zaposlio na poπti te kao viπi sluæbenik i πef
odjela mogao raditi u mnogo ugodnijim prilikama,
za Leppina taj posao, koji je napustio 1928. godine,
nije bio niπta drugo doli mrzak izvor zarade.
1900/1901. izaπli su u Ëetiri broja lirski listovi
pod naslovom Frühling koje je ureivao Leppin i koji
su donijeli pjesme Oskara Wienera, Camilla Hoff-
manna, Margarete Beutler, Ottokara Winickog i last,
but not least Rainera Marije Rilkea. U tom razdoblju
Leppin se sprijateljio s Gustavom Meyrinkom, kas-
nijim autorom mega-bestsellera Der Golem. Osim
toga, u njegove prijatelje ubrajali su se i glumac Ale-
xander Moissi, redatelj Franz Zavrel i pionir nijemog
filma Rudolf Walter, zvani Cocl.46
1901. Leppin je objavio svoj knjiæevni prvijenac,
pripovijest Die Thüren des Lebens (Vrata æivota),
tanak svezak izveden, πto se tiËe grafiËkih ukrasa i
tipografije, u Ëistom Jugendstilu.47 Leppin je tu knjigu
posvetio “æenama πto uveËer tamnim oËima traæe
mrtve godine u svjetiljci. […] Koje su uvijek strane
meu ljudima.”48 Pripovijeda se ljubavna priËa, una-
prijed osuena na propast, izmeu Æidovke Veronike
Selig i studenta Romana Marije. Roman prekida vezu
sa svojom ljubavnicom i πalje je u bordel u æidovskoj
Ëetvrti iz kojega je i doπla. Camill Hoffmann napisao
je recenziju u kojoj “oporu sjetu” pripovijesti objaπ-
njava “slavenskim utjecajem”. U njoj uoËava i “poe-
ziju izbrisanih linija” u kojoj granice izmeu proze i
lirike ostaju fluidne.49
1903. Leppin je objavio vlastitu zbirku pjesama
pod naslovom Glocken, die im Dunkeln rufen (Zvona
πto zovu u tami) i s ilustracijama Huga Steinera-Praga.
U svojoj recenziji te zbirke Stefan Zweig upozorava
na Steinerovu samosvojnu grafiËku opremu kojom
umjetnik ne nastoji “transkribirati Leppinov ugoaj”.
Leppin pak kao lirik izdanak je ranijih epoha:
46 Walter je isprva bio slikar i izlagao u Druπtvu njemaËkih
likovnih umjetnika u »eπkoj. Ondje su svoje pjesme recitirali i
Oskar Wiener, Viktor Hadwiger i Paul Leppin. Kasnije je Walter
nastupao kao komiËar i zajedno s Josefom Holubom osnovao jedan
od prvih slapstick dueta u povijesti filma (Cocl i Seff).
47 Paul Leppin: Die Thüren des Lebens. Ein Buch. Mit einer
Zeichnung von Ferdinand Krombholz. Prag 1901 (= Symposion
12).
48 Isto, str. 5.
49 Camill Hoffmann: “Die Thüren des Lebens. Von Paul
Leppin”. U: Das litterarische Echo 5 (Oktober 1902‡Oktober
1903), stupac 281‡282.
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Sjetni bakant ‡ perverzno sentimentalni ‡ njeæni
osluπkivaË blistavih rijeËi ‡ kasni izdanak stiliziranih
kultura ‡ glumac svoga vlastitog æivota ‡ sve to je,
Ëini mi se, Paul Leppin.50
A Max Brod dodaje iz retrospektive: “Njegova
je melodija dolazila iz beznaa, iz promaπenosti æivota
koji je planiran za neπto veliko i potom nesretno pro-
traÊen, kao πto, kako se Ëini, najavljuje veÊ i naslov
njegove prve pjesniËke zbirke Zvona πto zovu u
tami.”51
Daniel Jesus je roman koji je i izvan Praga ute-
meljio Leppinov glas ‘sotonista’ i krπitelja erotskih
tabua. Roman je objavljen u tri izdanja, 1905. kao
samostalna publikacija, potom 1910. kao roman u
nastavcima u prvom godiπtu Ëasopisa Sturm (br.
10‡20) te naposljetku 1919. s crteæom Alfreda Kubina
na naslovnici.52 Kritike romana sezale su od gnjevnog
poricanja do entuzijastiËnog odobravanja. Arthur
Eloesser, kasniji suradnik Ëasopisa Weltbühne, roman
Daniel Jesus opisao je kao niz “gnusnih orgija s neπto
mistiËnog blebetanja o gadostima”53. BeËki pjesnik
Richard Schaukal napisao je pak da je rijetko kada
“imao u rukama odurniju knjigu”. Leppinu prigovara
“potpuni manjak kritiËne samodiscipline” i u sti-
listiËkom rezultatu vidi “simbolizam iz pete ruke, u
kojem moæe uæivati samo pubertetlija” koji zaziva
“bespomoÊne sjene Baudelairea i Barbeyja”.54 Ni
Eloesser ni Schaukal nisu bili kritiËari kojima bi se
mogla predbaciti provincijalnost i konzervativnost, a
isto vrijedi i za Karla Tschuppika, jednoga od najvaæ-
nijih austrijskih publicista u vremenu prije 1938, koji
je na Leppinov bijesni napad na praπko-njemaËki
establiπment u romanu Prager Tagblatt uzvratio oπtrim
protunapadom. On prvo upozorava na Ëinjenicu da je
scena koju Leppin tako æestoko izvrgava ruglu njega
svim svojim sredstvima pomagala te potom nastavlja:
50 Stefan Zweig: “Ein Prager Dichter”. U: Prager Tagblatt,
vol. 27, br. 141, 24. 3. 1903, str. 13.
51 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 90.
52 Novo izdanje s Kubinovim crteæom na naslovnici objavlje-
no je u Heidelbergu 2001. godine: Paul Leppin: Daniel Jesus.
Roman. Hrsg. und mit einem Nachwort vers. von Angela Reinthal
und Dierk Hoffmann. »eπki prijevod objavljen je 1993. u Pragu:
Daniel Jeæiπ. Z nfmeckého originálu. Pqeloæila Boæena Koseková.
53 Arthur Eloesser: “Neue Romane”. U: Neue Rundschau 16
(1905), str. 1532.
54 Richard Schaukal: “Daniel Jesus”. U: Das literarische Echo
8 (1905/1906), stupac 221‡222.
55 Karl Tschuppik: “Über Nepotismus und Kliquenwesen”.
U: Prager Tagblatt, vol. 31, br. 93, 4. 4. 1906, str. 6‡7.
Ako je Arthur Eloesser, kritiËar Ëasopisa “Neue Rund-
schau”, njegova […] “Daniela Jesusa” nazvao “djeti-
njastom πkrabotinom” i ako se ni drugi kritiËari na njega
nisu osvrnuli nimalo njeænije, tada krivnja vjerojatno
nije do “knjiæevnih krugova” niti do “prilika” u Pragu,
nego do samoga gospodina Leppina. On je samo uto-
liko “neprepoznat talent” ukoliko samoga sebe smatra
talentom.55
Tek je Else Lasker-Schüler u romanu Daniel Je-
sus uoËila veliko Leppinovo ostvarenje. U svojoj
oduπevljenoj kritici iz sijeËnja 1908. godine, a koja je
i dovela do toga da je Daniel Jesus kasnije objavljen
u Sturmu, ona tekst oznaËuje kao romanesknu orgiju
a protagonista Daniela Jesusa kao “stvora Paula
Leppina koji je ponikao u njegovim snovima. Usred
plesaËa sjedi sotona Daniel Jesus meu golim crije-
vima πto se omotavaju i mrse oko njegova æezla.”56
Hermann Broch je roman recenzirao 1919. pri Ëemu
je previdio da je prvo izdanje izaπlo veÊ 1905. godine
te, smatrajuÊi da je rijeË o aktualnom novitetu, kon-
statira “koncentrirano-oËevidnu modernost” i “ekspre-
sionizam iz kojega odzvanjaju Baudelaire i Meyrink,
simbolisti jednako kao i Emanuel Quint”. “Poneπto
sirov ferment” uoËava Broch na Kubinovoj naslovnici
na kojoj je prikazano æensko tijelo s rukama u obliku
kandæi i zmijskom glavom πto paluca jezikom. Taj
prikaz on smatra “znatno primitivnijim od svega πto
je taj znaËajni umjetnik ikada producirao”57. Nije
meutim mogao znati da je crteæ na naslovnici poticao
iz mijeπane tehnike koja je nastajala istodobno s
Leppinovim romanom.58
U svojoj recenziji Leppinove zbirke novela Das
Paradies der Andern (Raj drugih) koncipirao je Al-
fred Endler 1921. u listu Prager Presse neπto poput
Leppinove poetike.59 Prema Endleru, Leppinovo djelo
stoji negdje izmeu “dekadencije i ekspresionizma”.
Prijelaz na “specifiËno ekspresionistiËki stav” Leppin
je, po njemu, izveo “dugo prije proglaπenja njihove
hegemonije”, naime veÊ 1905. u romanu Daniel Je-
sus, pri Ëemu je on mogao postati “naslutitelj onoga
danaπnjeg, a ne njegov nadmaπitelj”.
56 Else Lasker Schüler: “Daniel Jesus”. U: E. L.-S. Werke
und Briefe. Kritische Ausgabe. Band 3.1. Prosa 1903‡1920. Bearb.
von Ricarda Dick. Frankfurt a.M. 1998, str. 106‡107. Po prvi puta
objavljeno u: Das Magazin, vol. 77, Sv. 4, sijeËanj 1908, str. 65.
57 Hermann Broch: “Paul Leppin: Daniel Jesus”. U: H. B.
Kommentierte Werkausgabe. Hrsg. von Paul Michael Lützeler.
Band 9/1. Frankfurt a.M. 1978, str. 348‡349. Po prvi puta
objavljeno u: Moderne Welt, sv. 12 (1919), str. 22.
58 Usp. Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 49.
59 Alfred Endler: “Ein neues Buch von Paul Lepin” [sic]. U:
Prager Presse, vol. 1 (23. 4. 1921), str. 4.
60 Citati iz Endlerova Ëlanka objavljeni su u: Michal Topor:
“Paul Leppin und die Tageszeitung ‘Prager Presse’”. U: Brücken.
Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei N. F. 24/1‡2
(2016), str. 39‡80; ovdje str. 40‡41.
Stao je na mjestu. Jakost, a ne ostanak uvjetuje konzer-
vativnu crtu ciljeva njegova prikaza. Samosvrha for-
malnoga i koloristiËkog, ali bez sakaÊenja onoga danog.
Leppin je whistler jezika. Ali nije njezin Marc ‡ kao
Däubler.60
Leppinovu poziciju izmeu dekadencije i ekspre-
sionizma Endler dodatno vidi i u tome πto u svojim
stilistiËkim sredstvima Leppin oscilira izmeu “Voge-
ler-Worpswedea” i “naglo prelazeÊi ‡ Ropsa [Félicien
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Joseph Victor Rops, belgijski simbolistiËki slikar],
Kubina”. “Daniel Jesus je Wattsov ‘Mammon’ [na
svojoj slici prikazuje George Frederic Watts Mammo-
na kao boga novca].”61 NaglaπavajuÊi s tim u vezi da
ono “sentimentalno” nije nikakva “zamjerka Leppi-
nu”62 Endler se slaæe s Leppinom koji u svom eseju
Kitsch brani kiË kao legitimno stilsko sredstvo.63
Daniel Jesus ‡ “pohotan i poboæan, ekstatiËan i
mahnit”64 ‡ vrhovni je sveÊenik seksualne sekte Ëiji
mu se Ëlanovi klanjaju kao sotoni i antikristu. Kao
apokaliptiËki gospodar u carstvu seksualne pokornosti
on svoj tron dijeli s Margaretom, velikom babilon-
skom bludnicom, “golom, Ëudoviπnom æenom” s ko-
som “vezanom u krunu”65. Margarete je æena postolara
Antona, jednog od voa sekte Ëije je najviπe naËelo
tjelesno odricanje i seksualna askeza. Samo se posto-
larov sin Josef, u Ëije je srce pao “sjaj lauretanijske
litanije” nakon πto je svoju majku Margaretu priveo
Danielu Jesusu, i mlada proroËica Marietta mogu
osloboditi utjecaja ovisnosti i samoodricanja tako πto
se katapultiraju u imaginarni zvjezdani svijet.
U Ëlanku Antwort an die Kritiker (Odgovor kri-
tiËarima) Leppin odgovara na prigovore da je njegov
roman “porno-grafikon prikriven modernim trikovima
i mistiËnim kulisama”. Naprotiv, htio je “prikazati
Ëovjekov oËaj i strah koje tiπti muka spolnosti”.66
27. srpnja 1907. u Reichenbergu (Ëeπki: Liberec)
odræano je dvostruko vjenËanje: Leppin je oæenio
Henriettu Bogner, a Rudolf Walter (v. gore) njezinu
sestru Elisabeth. Iz braka s Henriettom proiziπao je
sin Paul ml., roen 5. svibnja 1908.
Svojoj “mladoj æeni” posvetio je Leppin 1908.
roman Der Berg der Erlösung. Die sieben Kapitel
eines Wunders (Brijeg iskupljenja. Sedam poglavlja
jednog Ëuda), svojevrstan nastavak epizode o Marietti
i Josefu iz romana Daniel Jesus. Leppin je mnogo
dræao do tog teksta (v. 9. Dodatak: knjiæevnikova
autobiografija), no Emil Faktor, kasniji πef kulturne
rubrike lista Berliner Börsen-Courier, napisao je o
njemu iznimno loπu kritiku, predbacujuÊi autoru “su-
πiËavu sentimentalnost” i “romantiku iz treÊe ruke”67.
Za razliku od njega, Hans Effenberger u romanu je
uoËio iskrenost “u njegovim najsmionijim slikama” i
“u bogatim konturama njegova stila”.68
1914. Leppin je u seriji Sammlung abenteuer-
licher Geschichten (Zbirka pustolovnih priËa) objavio
roman Severins Gang in die Finsternis. Ein Prager
Gespensterroman (Severinov hod u tamu. Praπki
sablasni roman, 1. i 2. izdanje: München: Delphin-
Verlag). Prethodno je Else Lasker-Schuler viπe puta
pokuπala pronaÊi izdavaËa za Leppinov novi roman.
VeÊ je 4. rujna 1912. s tim u vezi pisala ekspresio-
nistiËkom izdavaËu Heinrichu F. S. Bachmairu:
61 Isto, str. 41.
62 Isto.
63 Paul Leppin: “Kitsch”. U: Deutsche Zeitung Bohemia, vol.
97, br. 263, 9. 11. 1924. Ponovo objavljeno u: Leppin, Alt-Prager
Spaziergänge (bilj. 24), str. 89‡91. “Nije neopravdana sumnja da
u pohod protiv kiËa prije svega kreÊu oni koji imaju razloga bojati
se njegove konkurencije. […] Moæeπ utjeπiti udovice, ugrijati
ozeble, postati prijatelj onima πto tuguju. […] Pokvaren si, izopa-
Ëen, zabludio; ali iz iste si zemlje kao i ona [umjetnost]: iz susjednih
podruËja neba.” Preneseno na temeljne postavke Leppinove
knjiæevnosti (v. gore), to znaËi da se Leppin u prikazu erosa sluæi
sredstvima umjetnosti, a u prikazu seksusa sredstvima kiËa.
64 Paul Leppin: Daniel Jesus (bilj. 54), str. 10.
65 Isto, str. 110.
66 Paul Leppin: “Antwort an die Kritiker”. U: Kritik der Kritik.
Monatsschrift für Künstler und Kunstfreunde 2 (1906/1907), str.
35‡36. Citirano prema: Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 35.
67 Emil Faktor: “Prager Autoren (Oskar Baum, Paul Leppin)”.
U: Deutsche Zeitung Bohemia, vol. 82, br. 52, 21. 2. 1909, str. 29.
68 Hans Effenberger: [recenzija knjige Der Berg der Erlö-
sung] u: Deutsche Arbeit. Monatsschrift für das geistige Leben
der Deutschen in Böhmen 8 (1908/1909), str. 398. Citirano prema:
Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 63.
69 Else Lasker-Schüler: Werke und Briefe. Band 6: Briefe
1893‡1913. Bearb. von Ulrike Marquardt. Frankfurt a.M. 2003,
br. 375, str. 247.
70 Isto, br. 511, str. 319.
71 Isto, br. 520, str. 323.
72 Isto, br. 525, str. 326.
73 Isto, br. 531, str. 330f.
Paul Leppin, kralj »eπke, pisao mi je juËer mogu li mu
preporuËiti izdavaËa. Poslala sam mu Vaπu adresu,
majstore ceremonije. A ‡ Vi o njemu znadete iz moje
knjige eseja. Napisao je prekrasan roman Daniel Je-
sus, a drugi sam roman zaboravila spomenuti.69
12. travnja 1913. zamolila je Leppina da joj po-
πalje sve svoje, do tog trenutka objavljene knjige:
“Molim te da mi odmah poπaljeπ svoje knjige za
Krausa u BeËu, a ako Kurt Wolff u Leipzigu ne objavi
tvoju knjigu [Severins Gang in die Finsternis], poπalji
je Renéu Schickeleu.”70 Izmeu 22. i 27. travnja 1913.
obratila se Franzu Werfelu (“Molim te voli Daniela
Jesusa Paula Leppina. On pati kao i ja. Molim vas da
uzmete njegovu knjigu, u redu?”71) te neπto kasnije,
izmeu 27. travnja i 7. svibnja 1913. zamolila je Karla
Krausa da u Ëasopisu Fackel prikaæe Leppinove knjige
koje mu je poslala:
O, Dalaj Lamo, kralj »eπke æivi u Pragu ‡ uvijek je
bio moj prijatelj, tako je siromaπan, tako je divan i ot-
mjen i plah. Nikoga nisu zanimale njegove knjige, a ja
sam uvijek s oduπevljenjem govorila o njegovim roma-
nima, posebno o Danielu Jesusu koji je ludo dobar.
Molim Vas, proËitajte odmah Ëetiri knjige koje Vam
πaljem i progovorite Sami. On i njegova æena bili su
tako dobri prema meni u Pragu, a i drugi. Poduzmite
neπto za njegove knjige u Fackelu. […] Zamislite, on
pati zbog straha kao i ja, a sve to zbog nuæde. HoÊete
li?72
7. svibnja 1913. pisala je Leppinu da njezine
molbe upuÊene Renéu Schickeleu i Franzu Werfelu
nisu urodile plodom. O potonjem je stekla dojam “da
nema nikakva utjecaja na Wolffa”.73 Pet dana kasnije,
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13. svibnja 1913. godine, javila je prijatelju da je Wer-
fel pokuπao sve πto je mogao, no da je sve bilo uza-
ludno, te neka joj Leppin stoga poπalje rukopis romana
o Severinu i ona Êe ga proslijediti Schickeleu, “na-
ravno, neproËitanog”.74 Valja meutim dodati da baπ
i nije bilo tako da Werfel nije mogao niπta uËiniti za
Leppina, on to jednostavno nije htio.
U publikaciji Zeitschrift für Bücherfreunde Kurt
Pinthus napisao je prikaz novoga Leppinovog romana.
U svojoj recenziji on se pita u Ëemu se sastoji ono
sablasno u tom romanu koji uspijeva iziÊi na kraj i
bez uobiËajenih “rekvizita za nezahtjevne romane”.
Ono sablasno se po njemu sastoji u nezadræivoj kon-
zekvenciji, u “onome prividno vrludajuÊem zbivanju
πto nepokolebljivo, svoj zbrci unatoË, teæi prema ci-
lju”. I nastavlja:
I da bi se to osjetilo tim snaænije, Severinov se usud
odvija u Ëudnovatom gradu Pragu, gdje mrtvo æivi a
æivo se Ëini mrtvim… Ovdje se ono vlaæno mora osjetiti
trulijim, ono zabrinjavajuÊe joπ muËnijim, ono blistavo
joπ svjetlijim; slomljena volja mora iπËezavati joπ one-
moÊalije, propadanje se mora pokazati joπ predvidlji-
vijim, sablasnijim nego u drugim ujednaËenijim gra-
dovima.75
Joπ jedna suvremena recenzija potjeËe iz pera
Ëeπkoga knjiæevnog povjesniËara Arnea Nováka,
objavljena u Ëasopisu Literarisches Echo.76 Novák u
Leppinu, “virtuozu zavodljivih noÊnih komada”, vidi
viπe “lirskoga nego epskog knjiæevnika: umjesto liko-
va donosi on profile, umjesto radnji samo ugoaje,
umjesto konflikta samo efektne aranæmane”. Ali, za-
kljuËuje recenzent, “za jednostavnu praπku sablasnu
priËu, knjiga je odveÊ dobra”.
Max Brod pak veÊ na poËetku Severina vidi crte
“sliËne Kafki”77, ali sliËnost s Kafkom joπ je evident-
nija na kraju romana: Severinova noÊna πetnja πto ga
preko Karlova mosta vodi na HradËin i koju poduzima
u stanju podvojene svijesti pokazuje jasne paralele s
Kafkinom pripovijeπÊu Beschreibung eines nächtli-
chen Kampfes (Opis jedne noÊne borbe) koja je nastala
izmeu 1903. i 1907. i u kojoj pripovjedaË u druπtvu
znanca prelazi Karlov most i potom se uspinje na
HradËane. I kod Kafke se mijene bliskosti i distance
pripovjedaËa prema poznaniku mogu iπËitati kao
πizoidne oscilacije svijesti78 kojima podlijeæe i Leppi-
nov protagonist: “Njegova [Severinova] svijest odvo-
jila se i æivjela svoj samostalni æivot neovisno o nje-
mu.”79 Dakako, Kafka je, ponajprije zbog odustajanja
od ornamentalnog balasta, moderniji, dok Leppin
poseæe za naËinom pripovijedanja koji je bio uobiËajen
u dekadenciji: u religioznim sinestezijama izazvanim
Severinovim sjeÊanjima iz djetinjstva (morbidni miris
tamjana, povorka redovnika u parovima, ugoaj Ne-
pomukova slavlja) zamjetljive su podudarnosti sa sim-
bolistiËkim romanom Bruges-la-Morte Georgesa
Rodenbacha.80
U prvom dijelu Severina pripovijeda se “jedna
godina iz æivota” protagonista. Severin, radeÊi inaËe
nevoljen uredski posao, nakon kraja radnog vremena
besciljno kruæi noÊnim lokalima starog Praga. Jednog
dana susretne antikvara Lazarusa Kaina, Æidova koji,
poput njega, pati zbog “neutaæene poæude”. UnatoË,
ili upravo zbog njihove pohotnosti obojica se zanimaju
za mrtve stvari, Kain za knjige i bakroreze iz 18. sto-
ljeÊa, Severin za leπeve nasilno ubijenih ljudi. Na
jednoj zabavi u ateljeu upoznaje Severin mladog
gospodina Nikolausa koji mu Ëita iz ruke:
74 Isto, br. 532, str. 331.
75 Kurt Pinthus: “Paul Leppin, Severins Gang in die Finsternis.
Ein Prager Gespensterroman. Delphin-Verlag, München”. U:
Beiblatt der Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F. 6, sv. 5/6 (kolovoz/
rujan 1914), str. 253‡254; ovdje str. 253.
76 Arne Novák: “Severins Gang in die Finsternis”. U: Das
literarische Echo, vol. 16, sv. 14 (15. 4. 1914), str. 1000‡1001.
77 Brod, Prager Kreis (bilj. 10), str. 91.
78 Kafka nigdje ne spominje Leppina. Nasuprot tome, Leppin
je Ëitao i recenzirao Kafkine tekstove. Usp. Paul Leppin: “Franz
Kafkas andere Wirklichkeit”. U: Prager Presse, vol. 7, br. 71, 13.
3. 1927 (Beilage Dichtung und Welt 11,3). Leppin u tom Ëlanku
prikazuje Kafkine romane Das Schloß (Dvorac) i Der Proceß
(Proces). On naglaπava Brodove zasluge kao urednika i nastavlja:
“Vaænije od toga Ëini mi se utvrivanje stila koji je u stanju da
stranu, dotada nepoznatu stvarnost, neiscrpni aparat njezine
egzistencije, bespomoÊno izobliËen æivot ugradi u zrak πto zdvojno
i zloslutno nalijeæe na naπa Ëula, oskudan vatrom spasenja, ljubavlju
i nebeskim navijeπtanjem, zrak u kojem se borimo s disanjem,
priguπenom krivnjom i oËajanjem.” Citirano prema: Topor: Leppin
(bilj. 62), str. 52‡53.
79 Paul Leppin: Severins Gang in die Finsternis. Ein Prager
Gespensterroman. Mit farbigen Illustrationen von Jiqi Vincenc
SlavíËek und einem Nachwort von Hugo Rokyta. Prag 1998, str.
38. ‡ Severinov hod je najËeπÊe objavljivano i prevoeno Leppi-
novo djelo. Nakon novog izdanja (BeË 2015) 2018. je objavljen
pretisak prvog izdanja iz 1914. godine: Severins Gang in die
Finsternis. Ein Prager Gespensterroman. Hrsg. von Julia Hadwiger
und Dirk O. Hoffmann. Mit Erinnerungen an Paul Leppin von
Hugo Rokyta. Postoje Ëeπki (1992), francuski (2001), engleski
(1993, 2012) i πvedski (2012) prijevodi romana.
80 Usp. Constanze Derham: Décadance und Visualität in drei
Romanen Paul Leppins: Daniel Jesus, Severins Gang in die Fin-
sternis und Blaugast. Berlin 2017.
81 Leppin: Severins Gang in die Finsternis, izd. 1998 (bilj.
81), str. 38.
Vi ste doæivjeli sudbinu ‡ reËe on, ponovo ga pogle-
davπi ‡ veliku sudbinu, πto je to bilo? ‡ Nisam doæivio
niπta ‡ reËe Severin, i povuËe svoju ruku. Usto ‡ Vi
imate ruku koje bi se trebalo bojati.81
U liku Nikolausa Leppin je portretirao okultista i
spiritista Gustava Meyrinka, autora romana Golem
koji je 1913‡1914. objavljen u Schickeleovom Ëaso-
pisu Die weißen Blätter i potom postao svjetskim
bestselerom. Poput Meyrinka i Nikolaus je oduπevlje-
ni veslaË, nogometaπ i tenisaË. Protiv obojice provodi
se sudska istraga, protiv fiktivnog Nikolausa zbog
misterioznoga smrtnog sluËaja u njegovu stanu, protiv
Meyrinka zbog navodnih prijevara πto su dovele do
propasti jedne banke i πto ga je naposljetku navelo na
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to da napusti Prag. Leppin opisuje i Meyrinkov (alias
Nikolausov) stan opremljen skupocjenim azijskim
predmetima.82 Njegov luksuzni budoar “profinjena
umjetniËkog ukusa” viπe podsjeÊa na “raskoπno
gnijezdo neke kurtizane nego na spavaonicu jednog
neæenje”83. Prvi dio zavrπava tako da Severin otruje
Kainova gavrana (dobivπi otrov od Nikolausa) i napra-
vi dijete Susanni, Kainovoj kÊeri.
U drugom dijelu, kojega je naslov “Pauk”, do-
æivljava Severin isprva sretno ljeto sa svojom Ëeπkom
ljubavnicom Zdenkom.84 U njemu se pobuuju remi-
niscencije na religiozna iskustva iz djetinjstva, na
“meku i blaæenstvom ispunjenu ganutost”85 svibanjske
poboænosti. Ali ljetna idila samo je varka. U krËmi
“Pauk” Severin upoznaje πansonijerku Myladu zbog
koje napuπta Zdenku i kojoj se u potpunosti predaje.
No kada ga Mylada napusti, Severin doæivljava
“slom”. Njegova “æilava æivotna snaga” koja je “odo-
lijevala njegovoj ranijoj raskalaπenosti i krizama”,
sada se “na prisilu beznadne tuge”86 slama. “Uprljan
i uniπten, potroπen i onemoÊao” on “propada u zlu
[…]”.87 Postaje zombijem πto noÊu luta gradom koji
mu se, za razliku od ljeta kada je Zdenku poduËavao
“tihom jeziku grada”,88 sada priËinja stranim i mrt-
vim.89
Na kraju romana magiËno ga privlaËi “Pauk”,
mjesto njegove ovisnosti i samorazaranja. Tamo
njegovi znanci, meu njima Lazaraus Kain i Nikolaus,
slave Myladin roendan. Severin bi zapravo najradije
bacio bombu u lokal, no potom na tomboli prireenoj
Myladi u Ëast, izvlaËi glavni zgoditak ‡ Myladu.
6. LEPPIN U »EHOSLOVA»KOJ REPUBLICI
NjemaËka knjiæevna scena u Pragu bila je lijevo
orijentirana i, za razliku od sudetsko-njemaËke knji-
æevnosti, imuna na pokuπaje nacistiËkog pokreta za
ideoloπkim asimiliranjem, premda je bilo i znaËajnih
iznimki, primjerice Joseph Mühlberger ili Bruno
Adler. Kao potpredsjednik Æidovskoga nacionalnog
vijeÊa, Max Brod bio je u izravnom kontaktu s pred-
sjednikom Republike Thomasom G. Masarykom, dok
su Camill Hoffmann i Hermann Ungar djelovali u
diplomatskoj sluæbi Republike, a Rudolf Fuchs radio
kao prevoditelj u praπkoj trgovaËkoj komori. Nisu
zabiljeæene konkretne politiËke izjave Paula Leppina,
ali kao tajnik Saveza njemaËkih knjiæevnika u »e-
hoslovaËkoj koji su 1919. osnovali Oskar Baum,
Johannes Urzidil i Ludwig Winder, u teπkim je vreme-
nima obnaπao eksplicitno politiËku duænost. Njegove
druπtvene i socijalne pozicije mogu se uoËiti neizravno
i tek na drugi pogled, primjerice u pripovijesti Das
Gespenst in der Judenstadt (Sablast u æidovskom gra-
du), a koju je Oskar Wiener ukljuËio u svoju antologiju
Deutsche Dichter aus Prag (NjemaËki knjiæevnici iz
Praga, 1919),90 antologiju koja se ujedno moæe Ëitati
i kao manifest novoproglaπene republike.
Sadræaj pripovijesti moæe se jednostavno pre-
priËati: Johanna radi kao prostitutka u salonu Aaron
koji se nalazi u æidovskoj Ëetvrti nedaleko sinagoge.
Johanna voli svoj posao, on je sadræaj njezina æivota.
Nakon πto se zarazila sifilisom, smjeπtena je u bolnicu
iz koje, meutim, bjeæi i ponovo se vraÊa na svoje
staro radno mjesto. No tijekom sanacije æidovske
Ëetvrti, ruπi se i salon Aaron, a u njegovim ruπevinama
Johanna se podaje Ëitavoj Ëeti vojnika. »ita li se
podtekst te pripovijesti, saniranje æidovske Ëetvrti,
provedeno njezinim ruπenjem, ima dvostruko zna-
Ëenje: projekt graevinske branπe koji Êe donijeti
visoke profite i higijenska mjera kojom se pokuπava
ukloniti ono druπtveno nepoæeljno. Ali tom mjerom
prostitucija se potiskuje na rubove predgraa gdje se
sifilis nekontrolirano πiri. Lues je sablazan iz æidovske
Ëetvrti koja je samo prividno uklonjena.
Godinu dana kasnije Leppin je pod naslovom
Venus auf Abwegen (Venera na stranputici) objavio
jedanaest eseja o kulturnoj povijesti erotike.91 Za
82 Meyrink je æivio u viπe stanova u Pragu, nije meutim jasno
na koji od njih se Leppin referira.
83 Leppin: Severins Gang, izdanje 1998 (bilj. 81), str. 59.
84 Da su pripadnici njemaËkoga gornjeg sloja za ljubavnice
uzimali Ëeπke djevojke iz donjeg sloja, kliπe je koji je Ëesto nalazio
i svoj knjiæevni eho, primjerice u djelima Ein tschechisches Dienst-
mädchen (»eπka sluπkinja, 1909) Maxa Broda ili u Das Wirtshaus
“Zum König Przemy¨sl” (Gostionica “K kralju Przemyslu”, 1913)
Karla Hansa Strobla, pri Ëemu kod potonjega odreenu ulogu imaju
i rasistiËke premise jer se gostioniËareva kÊi Ludmilla prikazuje
kao “germanoidni” tip. Za razliku od likova tih romana, Leppinov
Severin pripadnik je njemaËkoga donjeg sloja u Pragu.
85 Leppin: Severins Gang, izdanje 1998 (bilj. 81), str. 73
86 Isto, str. 121‡122. Pogled na sebe on viπe ne moæe donijeti
i razbija “staklo zrcala koje mu je pokazivalo njegovo raskidano
lice i oËi pocrvenjele od bdjenja” (str. 122), nakon πto se veÊ ranije
vidio “u nevidljivom zrcalu, izobliËen od poroka […], obasut
Ëirevima” (str. 71).
87 Isto, str. 127.
88 Isto, str. 30. “Tihi jezik”, njemaËki, jezik je proπlosti, dok
buËna sadaπnjost pripada Ëeπkom: “Buka kola, πkripa tramvaja
mijeπalo se s glasovima ljudi u harmoniËno æuborenje […]” (isto,
str. 12).
89 Usp. Franz Werfel: “Za neËehe taj grad nije imao stvarnost,
on je sanjarenje πto ne pruæa nikakav doæivljaj, stanje geta πto
onemoguÊuje djelovanje.” Citirano prema: Schlaffer: Kulturelle
Bedingungen (bilj. 3), str. 61.
90 Pripovijest je prvi puta objavljena u Ëasopisu Sturm 5
(1914), br. 2, str. 13‡14, a potom i u Leppinovoj zbirci novela Das
Paradies der Andern (Raj drugih) Reichenberg, Prag, Leipzig 1921
(= Heris-Bücher 1). Zbirka novela prevedena je i na engleski: Oth-
ers’ paradise. Tales of old Prague. Translated from the German
by Stephanie Howard and Amy R. Nestor. 2nd paperback ed.
Prague 2016. ‡ Sablast u æidovskom gradu objavljena je i u
sljedeÊim antologijama: Alt-Prager Geschichten. Gesammelt von
Peter Demetz. Mit Illustrationen von Hugo Steiner-Prag. Frank-
furt a.M. 1982 (= insel taschenbuch 613), str. 33‡39; Prager
deutsche Erzählungen. Hrsg. von Dieter Sudhoff und Michael M.
Schardt. Stuttgart 1992 (= Universalbibliothek 8771), str. 137‡143.
91 Paul Leppin: Venus auf Abwegen. Zur Kulturgeschichte
der Erotik. Mit einem Titelblatt und Zeichnungen von Eddy Smith.
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Maxa Broda bila je ta “pouËno-filozofska knjiga”
Leppinova najslabija publikacija,92 a H. W. Keim je
osnovnu Leppinovu tezu da “su ljudi u ranijim vreme-
nima bili viπe ljudi nego sada” i da je ljubavni æivot
danaπnjeg Ëovjeka “postao staraËki, ciniËan i histeri-
Ëan”, ocijenio kao pogreπno i kulturnopovijesno re-
gresivno polaziπte.93 Prema Leppinu, u antiËkim su
druπtvima religija i erotika, ekstaza i kontemplacija
Ëinile cjelinu, a ne nespojivu suprotnost kao u krπÊan-
stvu i æidovstvu. Stoga se individuum u antici mogao
slobodno razvijati, pri Ëemu Leppin slobodu izjed-
naËuje s nagoπÊu i nagost s ljepotom, stav u kojem se
oËito nazire utjecaj pokreta za reformu naËina æivota
u razdoblju oko 1900. Sotonizam i okultizam su (ne-
uspjeπni) pokuπaji da se prevlada neprijateljski stav
prema tjelesnosti karakteristiËan za krπÊanstvo. “Soto-
nizam je produkt erotsko-religioznih filozofema. Bo-
gohuljenje sa spolnom poantom.”94 Osim preuve-
liËavanja seksualne slobode u antici, zaËuuje i
agresivnost kojom boem poput Leppina osuuje
homoseksualnost u ondaπnjem druπtvu, govoreÊi pri-
tom o “sodomitskim i homoseksualnim epidemija-
ma”95 te homoseksualnost oznaËujuÊi pandemijskom
zarazom.
1928. Leppin je napustio nevoljenu poπtansku
sluæbu i otada æivio kao slobodni knjiæevnik. Vrijeme
do nasilnog kraja Republike za njega su bile godine
uspjeha i priznanja. U oæujku 1934. organizirale su
udruge Concordia, Klub knjiæevnica i La Scène
proslavu njemu u Ëast, a u studenom iste godine dobio
je Schillerovu memorijalnu nagradu koju su mu
dodijelili Druπtvo njemaËkih knjiæevnika u »eho-
slovaËkoj, Concordia i Schillerova zaklada96. 8. pro-
sinca 1934. njegov je komad Der Enkel des Golem.
Ein Nachstück aus dem alten Prag (Golemov unuk.
NoÊni komad iz starog Praga) praizveden u praπkom
Novom njemaËkom kazaliπtu. U tom komadu u πest
slika Leppin poseæe za eksplicitno politiËkom temom,
prikazujuÊi kako druπtvo jednog autsajdera, tjelesno
deformiranog Tobiasa Jonatana, inaËe lijeËnika za
siromaπne, tjera u totalnu izolaciju i iz njega stvara
Golemova unuka, fantazmagorijski lik koji okolini
sluæi za sprdnju:
Hamburg, Berlin 1920. ‡ Usp. Kai Themel: Sexualität im Roman
Daniel Jesus von Paul Leppin. Provokative Darstellung von
Sexualität als Deckmantel eines bürgerlichen Konservativismus.
Diplomarbeit Univ. Wien 2009, str. 33‡60: 3.3. “Die
Essaysammlung Venus auf Abwegen”.
92 Brod: Prager Kreis (bilj. 10), str. 90.
93 H. W. Keim: “Neue Essaybücher II”. U: Das literarische
Echo 24 (Oktober 1921‡Oktober 1922), stupac 403‡404.
94 Leppin, Venus auf Abwegen (wie Anm. 93), str. 120.
95 Isto, str. 15.
96 Usp. anonimni Ëlanak: “Schiller-Gedächtnispreis für Paul
Leppin”. U: Prager Presse, vol. 14, br. 309, 11. 11. 1934.
Tatica bjeπe rabin Löw
I u Kabalu upuÊen;
Od blata spravio je stas,
U usta stavio mu glas.
Utjelovljeni Ëarobnjak
Muπkoga spola bjeπe Ëak ‡
Æidovku mladu obljubio,
U pakao se sjurio.
A unuk starog soja tog
U Pragu lijeËnikom postao.
On djeci govor otima,
K’o nasad se vraæji doima.
I znate l’ Vi tko Golem je,
©to curice nam proædire?
To pas je bijesan, πarlatan,
Baπ to je doktor Jonatan.97
Samo autsajderka poput Jonatana, Ëeπka prosti-
tutka Zdenka, spremna je da u njemu ne gleda “izmu-
Ëenu æivotinju” nego “besprijekornoga i Ëistog”
Ëovjeka98 (La belle et la bête!). Pravo na to da bude
Ëovjek, za koje se u komadu zalaæe kabalist i Ëuvar
groblja Karfunkelstein, vrijedi i onda kada postane
jasno da je Jonatan vjerojatni ubojica Zdenke. Komad
je doæivio velik uspjeh kod publike,99 a πto se moæe
zahvaliti i trojici emigranata koji su iz NjemaËke stigli
u Prag: scenografu Hugu Steineru-Pragu, glumcu
Fritzu Valku koji je utjelovio dr. Jonatana, i redatelju
Juliusu Gellneru. Svoj trojici uspjelo je da 1939.
napuste Prag nakon πto su u grad stigle njemaËke
okupacijske snage. Gellner je pobjegao u London
posljednjim avionom koji je poletio iz Praga.
Max Brod napisao je dva Ëlanka o komadu Go-
lemov unuk, najavu 8. prosinca 1934.100 i kazaliπnu
kritiku 11. prosinca 1934.101 U najavi se Brod prvo
osvrÊe na ËitalaËku fascinaciju legendom o Golemu,
upozoravajuÊi potom da je okruæje ono koje medi-
cinara dr. Jonatana, “jadnika potresena mraËnim
nagonima”, tjera na druπtvenu stranputicu. S tim u
vezi on podsjeÊa na Kierkegaardovu misao da je
druπtvo ono koje izopÊenika Ëini Ëudoviπtem. U kaza-
liπnoj kritici pak Brod posebno naglaπava glumaËki
doprinos Fritza Valka: “On piπËevu viziju Ëini æivot-
nom ‡ obiljeæenog, mahnitog Ëovjeka.” Da se Valk
gledatelja dojmio kao Ëudoviπte, treba manje pripisati
πminkeru nego hipnotiËkoj snazi glumËeve pred-
stavljaËke snage.
Golemov unuk nije prvi Leppinov scenski tekst.
Dramu Der Blaue Zirkus (Plavi cirkus) napisao je u
97 Citirano prema: Hoffmann: Leppin (bilj. 1, str. 90, iz
neobjavljenog rukopisa).
98 Isto, str. 92.
99 Neposredno prije smrti pisao je Leppin Marianni von Hoop:
“Ta premijera jedna je od najljepπih sjeÊanja moje promaπene
egzistencije.” Citirano prema: Hoffmann: Leppin (bilj. 1), str. 93.
100 Max Brod: “Vorschau. Paul Leppin: ‘Der Enkel des
Golem’. ‡ Zemlinski: ‘Der Kreidekreis’”. U: Prager Tagblatt, vol.
59, br. 288, 8. 12. 1934, str. 7.
101 Max Brod: “Eine Uraufführung, zwei Premieren. Leppin-
Zemlinsky”. U: Prager Tagblatt, vol. 59, br. 289, 11. 12. 1934,
str. 8.
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roku od nekoliko tjedana, no potraga za izdavaËem
pokazala se iznimno teπkom. Gustav Meyrink zauzeo
se za njezino objavljivanje kod Rikolaverlaga u BeËu
i kod Kurta Wolffa u Leipzigu, dok se prijateljica Else
Lasker-Schüler raspitivala o moguÊnosti njezina
izvoenja u kazaliπtu. 18. sijeËnja 1921. pisala je braÊi
Ludwigu Bergeru (Bambergeru) i Rudolfu Bamber-
geru, koji su obojica bili kazaliπni i filmski redatelji:
“Imam prekrasan komad teatra za Ludviga Bergera
od prekrasnog Paula Leppina.”102 Za svog prijatelja
zauzela se i kod Leopolda Jessnera, intendanta Dræav-
noga dramskog kazaliπta u Berlinu. S tim u vezi joj je
Kurt Pinthus javio 2. lipnja 1921. da komad namjerava
predati Jessneru osobno “s rijeËima preporuke”.103
Lasker-Schüler je potom 11. lipnja 1921. javila
Leppinu: “Ali bila sam veÊ kod Jessnera, koji Êe
odmah poËeti s Ëitanjem, a proËitao si takoer πto
poduzima dr. Pinthus. Moæe mu se vjerovati. Svi mi
æelimo Tvoj kazaliπni komad i ne odustajemo, ne
odustajemo. »ujeπ li?”104 No u procjeni Pinthusovih i
Jessnerovih interesa, bila je oËito preoptimistiËna, da
bi kasnije, 27. srpnja 1923. godine, upitala Leppina:
“Kako stoje stvari s Tvojim komadom? […] Pisala
sam i Heinrichu Fischeru [prvi dramaturg kazaliπta
“Die Truppe” koje je osnovao Berthold Viertel] u vezi
s Tvojim plavim cirkusom.”105 Ali i intervencija kod
Fischera nije donijela niπta, te ju je Leppin zamolio
10. svibnja 1924. da njegov komad preporuËi Fredu
Hildenbrandtu, πefu kulturne rubrike novina Berliner
Tageblatt.106
Komad je skoro postavio Victor Barnowski u
berlinskom Lessingtheateru, no od izvedbe se odustalo
jer nije pronaena adekvatna glavna glumica, kako
Leppin navodi u svojoj autobiografiji (v. 9. Dodatak.
Premijera komada konaËno se odræala 23. studenog
1924. kao privatna matineja za Ëlanove NjemaËke
knjiæevno-umjetniËke udruge na maloj pozornici
praπkoga Novog njemaËkog kazaliπta. U Prager
Tagblattu Leppin se ogradio od predstave, po njemu
koncipirane kao skandalozni komad koji teæi za malim
seksualnim senzacijama; nasuprot tome, njemu je bilo
vaæno pokazati “kako prljavπtina, jad i smrt kapitu-
liraju pred ËistoÊom [jedne sedamnaestogodiπnja-
kinje]”.107 Pod “prljavπtinom” Leppin misli na glum-
ljenu, samo na izvanjske efekte i profit usmjerenu, tj.
na robu reduciranu, seksualnost, onako kako to iznosi
tajnik Affenberger u prvom Ëinu:
102 Else Lasker-Schüler: Werke und Briefe. Kritische Ausgabe.
Band 7: Briefe 1914‡1924. Bearb. von Karl Jürgen Skrodzki.
Frankfurt a.M. 2004, br. 403, str. 210.
103 Isto, napomena uz pismo br. 419, str. 521.
104 Isto, br. 419, str. 216.
105 Isto, br. 522, str. 268.
106 Isto, br. 599, str. 306.
107 Paul Leppin: “Der blaue Zirkus”. U: Prager Tagblatt, vol.
59, br. 272, 20. 11. 1924, str. 7.
Svaki osjeÊaj je zavaravanje Ëula. Svaka strast moæe
se odglumiti ako se to hoÊe i ako se za to plati. Ljubav
je kostim, briæno proraËunata gesta. I skala ljudske ne-
razumnosti ima svoju cijenu […].108
Premijeru je recenzirao Max Brod109 koji Leppina
smjeπta u tradiciju romana A rebours (Protiv struje)
Jorisa-Karla Huysmansa. I u romanu i u komadu
predstavlja se hiperestetizirani svijet umjetnosti koji
se pokazuje rezultatom unutarnje praznine i nespo-
sobnosti za ljudske kontakte. Meu glumcima Brod
posebno istiËe Josefa Rennera kojemu je pri utje-
lovljenju protagonista Siebenfältiga, kako napominje,
uspjelo iznimno sugestivno ostvarenje, te Thildu
Ondru (ne treba je zamijeniti s glumicom Anny On-
drom koja je bila udana za Maxa Schmelinga) koja je
Sybillu, lik protagonistice, personificirala kao “ljupku
materijalizaciju samilosti” (upravo zbog te uloge, kako
je spomenuto, propala je izvedba komada u berlin-
skom Lessingtheateru). Plavom cirkusu nedostaje
meutim, nastavlja Brod, dramske napetosti, zaoπtre-
nih konflikata, πto redatelju ne predstavlja laku zadaÊu
kod uprizorenja komada. Ipak, Hansu Demetzu, ocu
Petera Demetza, uspijeva da “s preciznoπÊu i inte-
resom” prikaæe sukob triju razliËitih ideologija, de-
kadentne, materijalistiËke i idealistiËke. Pritom se
Brod prisjeÊa Wedekindove izreke koju je Ëuveni
dramatiËar “jednom iznio u privatnom razgovoru: na
pozornicu bi trebalo postaviti Platonove dijaloge.”
Zbog velikog uspjeha Plavi cirkus prikazan je i
27. studenoga 1924. kao veËernja predstava i potom
uvrπten u redovni repertoar. 23. lipnja 1925. komad
je u reæiji Ferdinanda Merhauta i u prijevodu Jana
Klepetára doæivio i svoju Ëeπku premijeru u kazaliπtu
“Komoedia” i bio dobro posjeÊen: igran je Ëetrdeset
puta. Naposljetku je 1928. u Pragu tiskana njemaËka
verzija komada.
Za razliku od Plavog cirkusa, komedija Rha-bar-
ber nije objavljena tiskom. Praizvedena je 18. lipnja
1930. u Malom kazaliπtu i potom izvedena 21. i 22.
lipnja. O toj predstavi je Leppinov kolega Rudolf
Fuchs, koji je poginuo 1942. u Londonu prilikom
njemaËkoga zraËnog napada, napisao recenziju za
Prager Tagblatt. U komadu se, kako navodi Fuchs,
zbiva preokret od boema obiljeæena skandalima prema
individualnoj sudbini: “Paulu Leppinu je uspjelo da
radnju komada dramatski pojaËa i da svrπetak nuæno
oblikuje kao razrjeπenje.”110 Redatelj je bio Friedrich
Hölzlin koji je 1931. nastupio u filmu Der Fall des
Generalstabs-Oberst Redl (SluËaj stoæernog pukov-
nika Redla, scenarij: Egon Erwin Kisch), uloge
108 Paul Leppin: Der blaue Zirkus. Schauspiel in drei Akten.
Prag 1928, str. 8.
109 Max Brod: Paul Leppin als Dramatiker (“Der blaue Zirkus”
‡ Kline Bühne). U: Prager Tagblatt, vol. 49, br. 276, 25. 11. 1924,
str. 2.
110 Rudolf Fuchs: “Uraufführung von Leppins ‘Rhabarber’”.
U: Prager Tagblatt, vol. 55, br. 144, 20. 6. 1930, str. 5.
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dvojnika igrali su Rudolf Stadler i Otto Ströhlin, a
Thilde Ondra nastupila je u ulozi Rhabarberove
supruge.
1936. Leppin je pod naslovom Frühling um 1900
(ProljeÊe u vremenu oko 1900) objavio zbirku praπkih
priËa, meu njima i Der Traum von den silbernen
Dachrinnen (San o srebrnim æljebovima), Legende
vom Krüppel (Legenda o bogalju), Bergpredigt in der
Schänke (Govor na gori ‡ u krËmi), Das Haus am
Ufer (KuÊa na obali), a koje omeuju pjesme Frühling
um 1900 i Prager Kirchen. DvosveπËana antologija
Prager Rhapsodie (Praπka rapsodija, sv. 1: Hell-
dunkle Strophen ‡ Svijetlotamne strofe, sv. 2: MajËino
lice)111, koja je objavljena 1938. i sastojala se od lirskih
pjesama i kratke proze, bila je posljednje tiskano
Leppinovo djelo, a autor ga je posvetio supruzi
Henrietti. Hugo Steiner-Prag, koji je 1939. otiπao u
egzil, za to je izdanje izradio divne litografije koje u
suæenim isjeËcima (dvoriπte, zbijene kuÊe, luk mosta
nad vodom) prizivaju mraËnu melankoliju gradskog
krajolika koji je veÊ davno osuen na propast. I Stefan
Zweig, u to vrijeme veÊ u egzilu, popratio je zbirku
ingenioznim uvodnim esejom koji iskazuje poËast
Leppinovu knjiæevnom umijeÊu. Zweig ispravno
podsjeÊa na to da je joπ nekoliko desetljeÊa ranije
Hugo Steiner-Prag ilustracijama opremio i lirske
listove Leppinove publikacije Frühling. Leppinovo
lirsko pjesniπtvo tijekom tih desetljeÊa jedva da se
promijenilo, ali autor ga je “produbio prema unu-
tra”112, πto mutatis mutandis vrijedi i za ilustracije
Huga Steinera:
111 Ta antologija iziπla je i kao “posebno izdanje na ruËno
izraenom papiru u nakladi od sto primjeraka koje su vlastoruËno
signirali Paul Leppin, Hugo Steiner-Prag i Stefan Zweig”.
112 Paul Leppin: Helldunkle Strophen. Gedichte. Eingeleitet
von Stefan Zweig mit einem Bildnis des Dichters und Bildern von
Hugo Steiner-Prag. Prag 1938, str. 7‡9; ovdje str. 8.
113 Isto, str. 9.
Sve ono πto uvijek iznova u vezi s Pragom pjesniËki
tako pogaa, profinjenost njegovih starih graevina,
ono sjenovito, Ëesto i skurilno i zakuËasto njegovih
uskih ulica i slatka melankolija πto lebdi nad njezinom
sferom (potjeËuÊi moæda od onoga slavenskog), moæe
se naÊi u pjesmama Paula Leppina koje, kao i najljepπe
praπke kuÊe, potjeËu iz prohujala vremena, no Ëija
ljepota ipak ne stari. […] Nun multa, sed multum:
nikada u onome pjesniËkom nije rijeË o tome da se
dade mnogo, nego da se predstavljeni prostor savrπeno
zaokruæi, da se ono vlastito kaæe na vlastit naËin i da
se nepostojanu vremenu suprotstavi postojan unutarnji
stav.113
1937. Leppin je postao tajnik Druπtva njemaËkih
knjiæevnika u »ehoslovaËkoj, udruge koja se 1933.
suprotstavila Goebbelsovoj namjeri da se kao “Su-
detengau” pripoji nacistiËkoj knjiæevnoj udruzi
“Reichsverband Deutscher Schriftsteller”, i tako
svjesno prihvatila rizik zabrane objavljivanja u Nje-
maËkoj. U studenom 1938. naposljetku, nakon
fatalnoga Münchenskog sporazuma, Leppin je za 60.
roendan dobio nagradu ËehoslovaËkog Ministarstva
kulture. Godine javnog priznanja zasjenio je meutim
udarac sudbine: njegov sin Paul Leppin ml., kojeg je
Else-Lasker Ëesto spominjala u pismima ocu, umro
je 1937. od posljedica upale slijepog crijeva. Leppin
ml. je zajedno s Wolfom Salusom, sinom Huga Salusa,
i Franzom Baermannom Steinerom 1929. utemeljio
skupinu Freie Gruppe Prag, udruæenje praπkih avan-
gardista.114
Leppinov zacijelo najvaæniji roman Blaugast
tiskan je prvi puta tek 1984.115 Nije objavljen za auto-
rova æivota, premda je Druπtvo njemaËkih knjiæevnika
u »ehoslovaËkoj predvidjelo objavljivanje joπ 1934.
godine116 i u popisu tiskanih djela, koji zakljuËuje 2.
svezak Praπke rapsodije (MajËino lice), najavilo da
se priprema objavljivanje Blaugasta. Prvi dijelovi
romana napisani su u dvadesetim godinama. Pripo-
vijest Die Vergeltung (Odmazda), objavljena joπ 1921.
godine,117 tvori zapravo 11. poglavlje romana Blau-
gast, a tekst Rede der Kindesmörderin vor dem
Weltgericht (»edomorkin govor na sudnji dan), 8. i
9. poglavlje romana, iziπao je 1928.118 Roman koji je
114 O Paulu Leppinu ml. i njegovoj Slobodnoj skupini usp.
Prager Profile. Vergessene Autoren im Schatten Kafkas. Hrsg. von
Hartmut Binder. Berlin 1991, str. 99; Otto Pick: “Zwanzig Jahre
deutsches Schrifttum in Prag”. U: Witiko. Zeitschrift für Kunst und
Dichtung 2 (1929), sv. 3, str. 116‡120, ovdje str. 120. Otto Pick
smatrao ga je najnadarenijim u tom krugu. Usp. Hoffmann: Leppin
(bilj. 1), str. 111, a treba upozoriti i na diplomski rad: Boæena
Koseková: Paul Leppin. Praha 1966. I Else Lasker-Schüler bila je
obavijeπtena o smrti Leppinova sina. Njezino izravno pismo ocu
nije saËuvano, ali 1. sijeËnja 1938. pisala je novinaru Wilhelmu
Sternfeldu koji je tada suraivao u praπkim novinama na nje-
maËkom jeziku: “Ostala sam bez rijeËi. Odmah sam pisala i Paulu
Leppinu. Kako je do toga doπlo? Molim Vas, posjeÊujte ga. Napi-
sala sam da ste ga voljeli.” Else Lasker-Schüler: Werke und Briefe.
Kritische Ausgabe, Band 10: Briefe 1937‡1940. Bearb. von Karl
Jürgen Skrodzki und Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M. 2009, br.
285, str. 108. Wolf Salus preæivio je koncentracijski logor, u ljeto
1945. neko je vrijeme æivio s H. G. Adlerom, a poginuo je 1953. u
Münchenu. O njemu usp. Jungmayr: Prager Kreis (bilj. 4), str.
271 (s daljnjom literaturom).
115 Paul Leppin: Blaugast. Ein Roman aus dem alten Prag.
Hrsg. von Dirk O. Hoffmann. München, Wien 1984. Blaugast je
objavljen i u engleskom i francuskom prijevodu: Blaugast: a novel
of decline. Translated from the German by Cynthia A. Klima.
Prague 2007; Au-dessous de tout. Roman. Traduction de l’allemand
par Corinna Gepner. Paris 2004.
116 Usp. “Schiller Gedächtnispreis für Paul Leppin”. U: Prager
Presse, vol. 14, br. 30, 11. 11. 1934, str. 10.
117 Paul Leppin: “Die Vergeltung”. U: P. L. Das Paradies
der Andern. Novellen. Reichenberg, Prag, Leipzig 1921 (= Heris-
Bücherei 1), str. 115‡123. Postoji i engleski prijevod te zbirke
novela: Others’ paradise. Tales of old Prague. Translated from
the German by Stephanie Howard and Amy R. Nestor. 2nd paper-
back ed. Prague 2016.
118 Paul Leppin: Rede der Kindesmörderin vor dem Weltge-
richt. Prag 1928. Ponovo objavljeno u: Matthias Luserke-Jaqui:
Franz Theodor Csokor: “Medea postbellica” (1947). Text und
Kommentar. Mit e. Anhang: Paul Leppin: “Rede der Kindesmör-
derin vor dem Weltgericht” (1928). U: Musil Forum 29 (2005/
2006), str. 207‡283, ovdje str. 277‡283.
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imao razliËite radne naslove (Roman eines Besessenen
‡ Roman jednog luaka, Roman eines Untergangs ‡
Roman propasti, Roman aus dem alten Prag ‡ Ro-
man iz starog Praga) dovrπio je Leppin 1931/1932.
Dovrπeni tiposkript poslao je Ottu Picku s molbom
za kritiËko Ëitanje, koji je pak u pismu od 6. veljaËe
1933. saæeo svoje dojmove. Njemu je Blaugast ele-
mentarni knjiæevni dogaaj:
Upravo sam proËitao posljednje stranice Vaπeg romana
koji zapravo nije roman nego neπto jedinstveno u naπem
vremenu i u ovom vremenu: snaæna Ëista poezija, […]
Vama je, dragi gospodine Leppin, poznat moj pomalo
sarkastiËan i prividno sitniËav naËin prosuivanja veÊi-
ne onoga πto se danas piπe. Kod Vaπeg djela nikakve
jeftine primjedbe protiv (lako ispravljivih) jeziËnih i
gramatiËkih osebujnosti neÊe uroditi plodom: vrlo rano
se i u sve veÊoj i veÊoj mjeri uspostavlja ono straho-
poπtovanje […] koje me obuzme kada pred sobom
osjetim poeziju koja je istinski i bolno doæivljena do
samog kraja.119
Na matineji 12. studenog 1933. Leppin je javnosti
predstavio svoj roman. Max Brod je potom u novin-
skom Ëlanku roman oznaËio kao neπto najosebujnije
πto je “njemaËka knjiæevnost stvorila posljednjih
godina”120. “Europska vrijednost”, koju Brod proriËe
romanu (tada joπ s naslovom Der Untergang ‡ Pro-
past), nije se meutim ispostavila. Kada istiËe kvali-
tete teksta, s Brodom se moæemo sloæiti, ali kada
protagoniste Blaugasta i Johannu romantizira kao
LeteÊeg Holandeza i njegovu Sentu, dakle kada iz
romana Ëini spektakl iskupljenja pripisujuÊi mu idi-
liËnost (“mislima odsutan, umiljat, ispunjen cvrËa-
njem melodija sata za igru”), radi se o nesporazumu
tipiËnom za Broda. Jer u Blaugastu rijeË je iskljuËivo
o temama seksualne podloænosti i paralizi u Ëijoj
jeziËnoj transpoziciji Leppin postiæe takvu gustoÊu
kakva se prije njega u praπkoj knjiæevnosti na nje-
maËkom moæe naÊi samo kod njegova kolege Her-
manna Ungara u romanu Die Verstümmelten (Osa-
kaÊeni, 1923). I u Ungarovu sluËaju koristi Brod sliËnu
krivu prosudbu kada u nekrologu napisanom o njemu
misli da se u Ungarovim tekstovima moæe naÊi krajnja
katarza πto prevladava egzistencijalni nedostatak
ljubavi.121 I u Blaugastu i OsakaÊenima otkriva Brod
idealno-pomirljivu notu koje u tim romanima nema.
»etrdesetogodiπnji Klaudius Blaugast, lik s jakim
autobiografskim crtama, na jednoj od svojih “bescilj-
nih πetnji”122 gradom noÊu susreÊe svoga nekadaπnjeg
πkolskog prijatelja Schobotzkog koji mu ponudi da s
njim posjeti svoj laboratorij u kojem se on bavi “bio-
logijom propadanja, znanoπÊu raspadanja”.123 Is-
postavlja se da je laboratorij zapravo podrumska
krËma u kojoj Schobotzki svome πkolskom prijatelju
podvodi lijepu Wandu, svoje orue. Blaugast dovodi
Wandu kuÊi jer se boji “tame”.124 U retrospektiv-
nom poglavlju Blaugast se u mislima vraÊa u svoje
æalosno djetinjstvo. Seksualnost, “Ëudoviπte spola”125,
upoznao je kao prijetnju koja ga prijeËi da susretne
Boga. Svoje kasnije odnose sa æenama on doæivlja-
va kao “beznae koje se vrti u krugu”, kao “griænju
savjesti i tugu”.126 Nakon infekcije luesom on se slama
i potom ga odnose u bolnicu.
S njegovim odnosom prema Wandi mijenja se
temeljito i njegov æivot. Wanda je svodnica i podvodi
mu druge æene, meu njima i Johannu, s kojima on
potom isprobava sve varijante seksualne igre uloga.
On daje otkaz na nevoljenom poslu, a time mu se lomi
i materijalna osnova. Wanda njegov stan pretvara u
bordel, on sam degradiran je u kuÊnog slugu. Scho-
botzki ga poniæava lijepeÊi mu otrcanu novËanicu na
Ëelo. SljedeÊe noÊi Blaugast ima san o Ëedomorki koja
dræi govor na sudnji dan: nije ubojstvo ono πto treba
prokleti, prokleti treba dvostruki moral druπtva koje
je majku natjeralo na taj Ëin. Iz ostatka samopoπto-
vanja Blaugast sljedeÊeg jutra napuπta svoj stan.
Postaje beskuÊnikom koji za æivot zarauje prodajuÊi
πibice, imitirajuÊi glasanje pijetla ili se samozadovo-
ljavajuÊi pred urlajuÊom publikom.
U dijelu æidovske Ëetvrti koji je bio poπteen
asanacije Schobotzki unajmljuje duÊan u kojem se
bavi iznajmljivanjem kostima i maski, no koji je
zapravo samo kamuflaæa za njegove lihvarske i svod-
niËke poslove. Njegova specijalnost bilo je posredo-
vanje usluga prostitutki inficiranih luesom. Kada
protiv njega zapoËne anonimna hajka, Schobotzki se
iskali na bespomoÊnom Blaugastu. Pred njim se pak
Blaugast, Ëija se bolest “u tim danima uæasno razbuk-
tala”127, pokuπava sakriti u anonimnoj gomili. No
posvuda ga, kako se Ëini, Ëeka njegov progonitelj te
Blaugasta naposljetku pregazi automobil u kojem
sjede Wanda i Schobotzki, pri Ëemu ostaje nejasno
radi li se o nesreÊi ili o svjesno izvedenom napadu.
Samo s jedne strane Blaugast u toj bezizlaznoj situaciji
doæivljava ljudsku solidarnost ‡ od Johanne koja teπko
ozlijeenog Blaugasta prima u svoj stan. Novac
potreban za skupe lijekove i probrane æiveæne namir-
nice, ona zarauje udvostruËenim radom “u vojniËkim
krËmama” i u “svratiπtima dvojbena glasa”.128 Treba
119 Pismo je objavljeno u: Hoffmann: Leppin (bilj. 1),str.
94‡95.
120 Max Brod: “Paul Leppins neue Dichtungen”. U: Prager
Tagblatt, vol. 58, br. 266, 14. 11. 1933, str. 8.
121 Max Brod: “Zum Tode Hermann Ungars. Sein Schatten”.
U: Prager Tagblatt, vol. 54, br. 253, 30. 10. 1929, str. 8.
122 Leppin: Blaugast (bilj. 117), str. 5.
123 Isto, str. 10.
124 Isto, str. 15.
125 Isto, str. 17.
126 Isto, str. 23.
127 Isto, str. 146. Leppin opisuje simptome luetiËne paralize:
noge πto otkazuju posluπnost, nateËeno tijelo, bolovi u “æliËici i
leima, noænim listovima i pojasu”, “smrtni meteæ u psihi, signali
paranoje”.
128 Isto, str. 158.
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li to shvatiti kao pomirljiv svrπetak priËe ili se pak na
tamnom obzoru nazire samo traËak svjetla, treba pro-
cijeniti sam Ëitatelj.
7. LEPPIN KAO SLOBODNI NOVINAR
I KULTURNI POSREDNIK
Leppin je napisao brojne Ëlanke, prikaze, minija-
ture, eseje, pjesme te fikcionalnu i autobiografsku
prozu za periodiËne publikacije i dnevne novine u
tuzemstvu i inozemstvu. Posebno je produktivna bila
njegova suradnja u praπkim dnevnicima Bohemia,
Prager Tagblatt i Prager Presse129. Tradicionalna
Bohemia (Bohemia, ein Unterhaltungsblatt, nakon
1918. Deutsche Zeitung Bohemia) utemeljena je joπ
1828. godine. Nakon Prvoga svjetskog rata njezin je
izdavaË bio Bruno Kafka, uspjeπni bratiÊ Franza
Kafke. U prominentne njezine suradnike spadali su
Egon Erwin Kisch, koji je kratkom vijeπÊu u tom listu
razotkrio πpijunski skandal povezan s pukovnikom
Redlom, te Johannes Urzidil i Ludwig Winder.130
Prager Tagblatt bio je jedan od najuglednijih libe-
ralnih listova na njemaËkom jeziku, a nakon 1933. i
jedan od najvaænijih korektiva pokorenog novinarstva
u NjemaËkoj. I ovdje se popis suradnika moæe Ëitati
kao who is who praπkih njemaËkih pisaca: Egon Erwin
Kisch, Friedrich Torberg, Johannes Urzidil, kao πef
kulturne rubrike Max Brod i mnogi drugi.
List Prager Presse utemeljen je nakon Prvoga
svjetskog rata. Predsjednik Thomas G. Masaryk u tu
je svrhu iz Dresdena u Prag doveo Camilla Hoffmanna
koji je razvio koncept novog lista Ëija je zadaÊa bila
da njemaËkom stanovniπtvu posreduje namjere Ëeho-
slovaËke Vlade. Glavni urednik lista Prager Presse,
Arne Laurin (Arnoπt Lustig),131 pripadao je, zajedno
s Karelom »apekom, krugu predsjednikovih prijatelja,
Otto Pick vodio je kulturnu rubriku.
Svoj novinarski rad Leppin je zapoËeo time πto
je njemaËku publiku u münchenskom knjiæevnom
Ëasopisu Die Gesellschaft upoznavao s Ëeπkom, a
Ëeπku publiku u Ëasopisu moderní revue s njemaËkom
knjiæevnoπÊu. Iz pera Otokara Bqezine, koji je 1924.
i 1928. bio nominiran za Nobelovu nagradu za knji-
æevnost, objavio je primjerice pjesmu “Tflo” iz nje-
gove lirske zbirke Stavitelé chramú (Graditelji hrama,
1899) koja je pod naslovom “Der Leib” na njemaËkom
izaπla u Die Gesellschaft. Nadalje, u Ëlancima “Jung-
tschechische Litteratur”132 (“Mlada Ëeπka knji-
æevnost”) i “Tschechische Litteratur”133 (“»eπka
knjiæevnost”), koji su iziπli istodobno s prijevodom
Bqezinine pjesme u Ëasopisu Die Gesellschaft, Leppin
je Ëitatelje upoznao i sa suvremenom Ëeπkom knji-
æevnoπÊu (Otokar Bqezina, Jan Wojkovicz, Viktor
Dyk, Karel HlaváËek, Jaroslav Hilbert i Emanuel
©lechtic z Leπehradu). Za Moderní revue svog
prijatelja Jiqija Karáseka, “najsmjelijeg autora Ëeπke
knjiæevnosti dekadencije u razdoblju fin de sièclea”
(Peter Demetz), Leppin je napisao viπe Ëlanaka o
modernoj njemaËkoj knjiæevnosti (Liliencron, Rilke,
J. Schlaf, H. Eulenberg, Martina Bölitze, Camill Hoff-
mann, Jakob Wassermann, Margarete Beutler).134 Bilo
bi vrijedno istraæiti u kojoj je mjeri Ëeπka dekadencija
utjecala na Leppinovu liriku. U Leppinove prijatelje
ubrajao se i Frá£a ©ramek, jedan od najprominentnijih
Ëeπkih knjiæevnika meuratnog razdoblja, a predstavio
ga je i Ëitateljima novina Prager Presse.135
8. KRAJ
Posljednje su Leppinove godine bile obiljeæene
izolacijom i stalnim pogorπavanjem zdravstvenog
stanja. VeÊina njegovih prijatelja otjerana je u emi-
graciju ili je Ëekala na deportaciju u neki od koncen-
tracijskih logora. 1939. Leppina je na kraÊe vrijeme
uhitila njemaËka policija. Razlozi tog uhiÊenja ostali
su nejasni: ili su ga nacisti smatrali æidovskim knji-
æevnikom ili su ga uhapsili u njegovu svojstvu tajnika
Druπtva njemaËkih knjiæevnika u »ehoslovaËkoj.
Leppinov bankovni raËun je ugaπen, a zabiljeæba o
njegovu unosu u registar druπtva je poniπtena, kako
129 Njegovu suradnju s listom Prager Presse istraæio je Michal
Topor: Topor: Leppin (bilj. 62), str. 39‡80.
130 Prikaz roman Der Thronfolger (Prestolonasljednik)
Ludwiga Windera Leppin je objavio u Ëasopisu Hohe Warte (eine
Zeitschrift für alle, die den Humor noch nicht verloren haben) 9
(1937), br. 11/12. Winderov roman o Franzu Ferdinandu upravo
je u kontekstu rasprave o izbijanju Prvoga svjetskog rata od iznimne
aktualnosti.
131 Korespondencija izmeu Leppina i Lustiga saËuvana je u
arhivu lista Prager Presse u Pragu (Literárni archiv [bilj. 1].
132 Paul Leppin: “Jungtschechische Litteratur”. U: Die
Gesellschaft. Münchener Halbmonatsschrift für Litteratur, Kunst
und Sozialpolitik, vol. 15, br. 4,1 (1899), str. 74.
133 Paul Leppin: “Tschechische Litteratur”. U: Die Gesell-
schaft. Halbmonatsschrift für Litteratur, Kunst und Sozialpolitik,
vol. 16, br. 4,3 (1900), str. 199‡200. Za Ëasopis Die Gesellschaft
Leppin je napisao i Ëlanak o Ëeπkom slikarstvu. U: Die Gesellschaft.
Halbmonatsschrift für Litteratur, Kunst und Sozialpolitik, vol. 16;
br. 1,3 (1900), str. 184‡186.
134 Paul Leppin: “Z nfmecké literatury”. U: Moderní revue,
vol. 7, br. 12 (8. 4. 1901), str. 251‡254; P. L. “Dva nemetcí básnici
z Prahy [Rilke, Camill Hoffmann] z Prahy”. U: Moderní revue,
vol. 9, br. 14 (1902/1903), str. 22‡25; P. L. “Cizí knihy”. U:
Moderní revue, vol. 9, br. 14 (1903), str. 233‡236.
135 Usp. Paul Leppin: “Begegnung mit einem Dichter”. U:
Prager Presse, vol. 7, br. 16, 16. 1. 1927, Beilage Dichtung und
Welt 3, str. 11. I ©ramek je uzvratio Leppinu roendanskim
pozdravom u Prager Presse od 25. 11. 1928. (Beilage Dichtung
und Welt 48). Leppinovo pismo s Ëestitkama za ©ramekov 60.
roendan saËuvano je u ©ramekovoj ostavπtini. O ©rameku v.
takoer Marie Holzer: “Ein neuer Dichter”. U: Die Aktion 3 (1913),
stupac 818‡819. S tim vezi treba upozoriti i na dva ©ramekova
prijevoda djela Otta Picka: Flammen. Novellen. Deutsche Über-
tragung von Otto Pick. Mit e. Vorwort von Hermann Bahr. Leip-
zig 1913; Wanderer in den Frühling, zum 50. Geburtstag von Fráa
©rámek. Übersetzt von Otto Pick. Geleitwort von Karel »apek.
Prag 1927.
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su mu javile njemaËke vlasti u pismu od 14. studenoga
1939. Leppin je kasnije zatraæio primanje u NSDAP,
no njegov je zahtjev ‡ iz kasnije perspektive moæe se
reÊi: hvala Bogu ‡ odbijen 17. travnja 1941. Uslijedilo
je nekoliko srËanih udara koji su ga vezali uz krevet i
invalidska kolica. U vrijeme najteæih bolova pomoÊ
mu je pruæala prijateljica Marianne von Hoop. Mogla
mu je, jer je njezin suprug bio lijeËnik, nabavljati teπko
dostupne lijekove. Ona je ujedno bila i njegova kasna
ljubav, dakako, posve besmislena ljubav, jer dovela
ga je u teπki unutarnji konflikt s vlastitom æenom Hen-
riettom koja je “njegovu srcu” uvijek bila “najbli-
æa”.136 Da bi taj konflikt kompenzirao ili ga barem
ublaæio, teπko bolesnom Leppinu preostalo je samo
jedno sredstvo ‡ pisanje. 1944. nastao je prozni tekst
Monika. 13 Kapitel Liebe aus der Hölle (Monika. 13
poglavlja ljubavi iz pakla) i zbirka pjesama Der Ge-
fangene. Gedichte eines alten Mannes (Uznik. Pjesme
starog Ëovjeka) u pet dijelova: “Hibiskusblüten”
(“Cvjetovi sljezolike”), “Späte Liebeslieder” (“Pozne
ljubavne pjesme”), “Mein Sohn Paul” (“Moj sin
Paul”), “Rückschau” (“Pogled unatrag”), “Prag”. No
Leppin je uspio dovrπiti samo prvi dio, “Cvjetove
sljezolike”. Prozni tekst i lirska zbirka objavljeni su
2007. godine.137
10. travnja 1945. Leppin je umro u bijednim
prilikama, supruga Henriette nadæivjela ga je za neπto
manje od godinu dana: umrla je u Pragu 15. oæujka
1946.
136 Leppin u pismu Marianni von Hoop, objavljeno u: Hof-
mann, Leppin (bilj. 1), str. 115.
137 Paul Leppin: 13 Kapitel der Liebe aus der Hölle. Wer-
kausgabe 1. Auswahl 1900‡1944. Hrsg. von Markus R. Bauer,
Julia Hadwiger, Dierk O. Hoffmann, Rolf A. Schmidt. Zürich 2007.
(= Unterschlagene Literatur 2). Navedena djela dijelom su
objavljena u: Letzte Jahre der Qual; taj dio sadræi i pisma Marianne
von Hoop. U tom izdanju planiraju se joπ Ëetiri sveska: 1899‡1910;
1910‡1918; 1919‡1930; 1931‡1945. Cvjetovi sljezolike objavljeni
su ranije u izdanju: Der Gefangene. Gedichte eines alten Mannes.
Mit einem Nachwort hrsg. von Dieter Sudhoff. Siegen 1988 (=
Vergessene Autoren der Moderne 36).
138 Paul Leppin: “Selbstbiographie des Dichters”. U: P. L.
Prager Rhapsodie. Band 2: Das Antlitz der Mutter. Kleine Prosa.
Prag 1938, str. 87‡89.
9. DODATAK
KNJIÆEVNIKOVA AUTOBIOGRAFIJA138
Roen sam 27. studenog 1878. u Pragu. Poetski
zadimljen zrak kraja stoljeÊa, zlatno doba i propadanje
graanskog liberalizma obiljeæili su moje djetinjstvo.
Moj otac, porijeklom iz gradiÊa Friedlanda (Ëeπki:
Frÿdlant) na njemaËko-Ëeπkoj granici, prvo je pro-
pjeπaËio svijet kao urarski nauËnik, potom je πest
godina proveo u vojnoj sluæbi u Ugarskoj te se napo-
sljetku u Pragu oæenio svojom mladenaËkom ljubavi,
kÊerkom friedlandskoga gradskog tajnika. Pohaao
sam njemaËku gimnaziju u Stefansgasse (Ëeπki: ©tfpán-
ská) i polutamom ovijene πkolske godine s djeËaËkim
vragolijama i strahom od ispita joπ i danas se gdjekad
poput sablasti pojavljuju u mojim snovima. Poslije
mature zaposlio sam se u dræavnoj sluæbi. NeoËekivano
sam jednog dana dospio u vrtlog boeme koja je tada
harala praπkim noÊima. Sturm und Drang tako steËenih
iskustava naposljetku su me definitivno doveli do knji-
æevnosti, kojoj sam se Ëeznutljivo veÊ ranije bio predao
kao nedorasli adept. 1901. iziπla je moja prva knjiga,
legenda “Türen des Lebens” (“Vrata æivota”), nakon
koje je slijedio sveπËiÊ stihova “Glocken, die im Dun-
keln rufen” (“Zvona πto zovu u mraku”) koji je u luk-
suznoj opremi izaπao u Kölnu na Rajni sa slikama Huga
Steinera-Praga. Moj roman “Daniel Jesus”, objavljen
u berlinskom Magazin-Verlagu, donio mi je odobra-
vanje i protivljenje. Facit i dobitak tog perioda bilo je
prijateljstvo s Alexanderom Moissiom, Gustavom
Meyrinkom i njegovim krugom, s Richardom Dehme-
lom i s Elsom Lasker-Schüler.
Kasnije me zavodljivi daπak stvarnog uspjeha viπe puta
pomilovao iz blizine. To je primjerice bio sluËaj kada
je leipziπki izdavaË Kurt Wolff namjeravao objaviti
moje, u raznim izdavaËkim kuÊama rasute publikacije
u svom nizu “Gelbe Bücher” kao zajedniËko izdanje,
πto je onda moglo znaËiti novac, ugled i odjek kod
publike. No od toga nije bilo niπta, “neka budala od
urednika bila je tome kriva”, napisao mi je kasnije
Meyrink u ogorËenom pismu, upuÊenom iz njegova
skroviπta na Starnberπkom jezeru. Potom je Barnowski
htio prikazati moju komediju “Der blaue Zirkus” (“Pla-
vi cirkus”) na pozornici Lessingtheatera, za bilo kojeg
njemaËkog autora velika sreÊa. VeÊ mi je stigao kon-
cept ugovora na odobrenje, i oËekivao sam brzojav
svoga kazaliπnog agenta Hoffmann & Campe iz Berlina
koji je bio potreban da bi se ugovor sklopio. U posljed-
njem trenutku stvar je propala zbog teπkog formata
glavne æenske uloge za koju se nije mogla pronaÊi
odgovarajuÊa glumica. Komad je potom praizveden
na praπkoj Kleine Bühne pod direkcijom Leopolda Kra-
mera. Tako je mojem djelu ostao suen samo respekt
u knjiæevnim krugovima, povremena pozornost u ino-
zemstvu i priznanje vlastite uæe domovine. Moje najbo-
lje knjige su ‡ po mom osjeÊaju ‡ “Der Berg der
Erlösung” (“Brdo iskupljenja”, Oesterheld & Co., Ber-
lin), praπki romani “Severins Gang in die Finsternis”
(“Severinov hod u tamu”, Delphin-Verlag, München)
i “Hüter der Freude” (“»uvari radosti”, Deutsch-
-Österreichischer Verlag, BeË).
Moj glas πaljivËine i neokrunjena kralja praπke boeme
u meuvremenu se rasplinuo. Kada sam pred njegovom
nametljivom raskoπi prije tri desetljeÊa izbjegao u
braËnu luku, sjaj mu je poËeo blijediti. Pajdaπi s kojima
sam se druæio u mladenaËkim noÊima, Ëudesno opoj-
stvo njihova ekstatiËnog tempa, kumovali su nastanku
mojih prvih knjiga. Moj je najdublji doæivljaj ostao
Prag. Njegov razdor, njegova tajna, njegova zavodljiva
ljepota mojim su knjiæevnim pokuπajima uvijek iznova
davali poticaj i sadræaj. Drama “Der Enkel des Golem”
(“Golemov unuk”), mistiËki uronjena u ozraËje starog
grada, 1934. je prikazana u Pragu i Brnu. Iste su mi
godine u povodu 175. godiπnjice roenja Friedricha
Schillera praπke knjiæevne udruge u suradnji sa Schille-
rovom zakladom dodijelile memorijalnu Schillerovu
nagradu. SjeÊanja πto me povezuju s Pragom, jednako
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kao i likove i krajolike burno provedene mladosti
ovjekovjeËio sam u knjiæici proze “Frühling um 1900”
(“ProljeÊe oko 1900.”) koja je prije godinu dana
objavljena u izdanju Deutsche Buchgemeinde, Prag-
-Brünn.
U zvuku stihova mojih ranih i kasnih pjesama zvone i
zvona katedrale svetog Vida.
Prag, listopada 1937.
Paul Leppin
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SUMMARY
PAUL LEPPIN: A WRITER IN THE CONTEXT
OF THE PRAGUE GERMAN-LANGUAGE
LITERATURE
Paul Leppin (1878 ‡ 1945) belongs to the group
of Prague-based German-language writers who were
active in the years between the First World War and
the occupation of Czechoslovakia, and have since ‡
with the exception of Kafka, who can be appreciated
only in the context of the entire group ‡ fallen into
complete oblivion. Leppin was a very prolific writer;
dressed as a woman, he successfully performed erotic
ballads à la Wedekind; as a novelist he delved into
the depths of sexual submission; as a dramatist he
brought the topic of Golem onto the stage; as a lyri-
cal poet and journalist he chronicled the decline of
the old, traditional Prague. Gaining public recogni-
tion only by the end of the first Czechoslovak Repub-
lic, Leppin was in the ensuing years subject to pro-
longed and miserable languishing, which he
documented in his poems and prose.
Key words: Prague German literature, Paul Leppin
and his literary work, literary eroticism, multi-
culturalism, multilingualism
